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DEPOSITO LEGAL LE - 1 - 1958.
FRANQUEO CONCERTADO 24/5.
No se publica domingos ni días festivos.
Ejemplar del ejercicio corriente: 65 pías.
Ejemplar de ejercicios anteriores: 80 ptas.
Advertencias: l.a-Los señores Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a disponer que se fije un ejemplar de cada número de este BOLETIN OFI­
CIAL en el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente.
2. a-Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el BOLETIN OFICIAL, para su encuademación anual.
3. a-Las inserciones reglamentarias en el BOLETIN OFICIAL, se han de mandar por el Excmo. Sr. Gobernador Civil.
Suscripción al BOLETIN OFICIAL: 2.250 pesetas al trimestre; 3.710 pesetas al semestre; 6.660 pesetas al año.
Asimismo, deberán abonar el coste del franqueo, conjuntamente con el de la suscripción, y que asciende: Anual: 3.575 ptas.; Semestral: 1.785 
ptas.; Trimestral: 890 ptas.; Unitario: 12 ptas.
Edictos y anuncios de pago: Abonarán a razón de 120 pesetas línea de 85 milímetros, salvo bonificaciones casos especiales municipios.
La publicación de un anuncio en un periodo inferior a cinco días contados desde la fecha en que la autoridad competente acuerde la inserción 
del mismo, devengará la tasa con un recargo del 100 por 100.
Gobierno Civil de León
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común <BOE 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notifica­
ción de las resoluciones de los recursos de alzada recaídas en los expedientes sancionadores que se indican, dictadas por el Director General 
de Tráfico, a las personas o entidades sancionadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último 
domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.
Contra estas resoluciones que agotan la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal 
correspondiente, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de la publicación del presente en el Boletín Oficial de la 
Provincia, siendo potestativo interponer recurso de reposición, previo al Contencioso-Administrativo, ante la Dirección General de Tráfico 
en el plazo de un mes.
Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso de este derecho, estas resoluciones serán firmes y las multas podrán ser abonadas en 
periodo voluntario dentro de los 15 días hábiles siguientes a la firmeza, con la advertencia de que, de no hacerlo, se procederá a su exacción 
por vía ejecutiva, incrementado con el recargo del 20% de su importe por apremio.
Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico, calle Ordoño II, número 17, en 
León.
León, 27 de octubre de 1995.—El Jefe Provincial de Tráfico AcctaL, Salvador Vidal Varela.
Identif = Identificación; S = Meses de suspensión; ART.° = Artículo; RDL = Real Decreto Legislativo; RD = Real Decreto.
EXPEDIENTE SANCI ONADO/A IDENTIF LOCALIDAD Y/O MUNICIPIO FECHA CUANTIA S PRECEPTO ART»
240400553361 E. PARELO 45263108 PONFERRADA 29-09-92 30.000 RD 13/92 50
240400559375 J. J. LOPEZ 10060975 CAMPONARAYA 17-12-92 35.000 1 RD 13/92 50
240400600612 L. PEREZ 10193165 ASTORGA 25-10-92 30.000 RD 13/92 50
240400606160 M. JIMENEZ 09602301 SAHAGUN DE CAMPOS 18-11-92 50.000 2 RD 13/92 50
240400639917 J. I. DIAZ 10524770 OVIEDO 15-04-93 16.000 RD 13/92 48
240400674322 R. J. LOPEZ 33844694 LUGO 29-06-93 30.000 RD 13/92 50
240041420686 G. MARCOS 10072436 S.ANDRES P-TORRE BIERZO 20-11-92 50.000 1 RD 13/92 20-Ia
10289 7.440 ptas.
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De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notifica­
ción de la iniciación de los expedientes sancionadores que se indican, instruidos por la Jefatura Provincial de Tráfico, a las personas o enti­
dades denunciadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se 
ha podido practicar.
Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico, ante la cual les asiste el derecho 
de alegar por escrito lo que en su defensa estimen conveniente, con aportación o proposición de las pruebas que consideren oportunas, den­
tro del plazo de quince días hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación del presente en el Boletín Oficial de la Provincia.
Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del derecho para formular alegaciones y/o aportar o proponer pruebas, se dictarán 
las oportunas resoluciones.
León, 3 de noviembre de 1995.—El Jefe Provincial de Tráfico, Ramón Ledesma García.
Arl° = Artículo; RDL = Real Decreto Legislativo; RD = Real Decreto; SUSP = Meses de suspensión.
EXPEDIENTE DENUNCIADO/A IDENTIFICACION LOCALIDAD FECHA CUANTIA SUSP. PRECEPTO ART.°
240101059629 M MARTINEZ 09762718 DENIA 18.09.95 15.000 RD 13/92 159.
240042524190 J FERNANDEZ 33223359 SAN ISIDRO 10.09.95 35.000 DI30186
240042524505 J FERNANDEZ 33223359 SAN ISIDRO 10.09.95 8.000 RDL 339/90 061.1
240042524189 J FERNANDEZ 33223359 SAN ISIDRO 10.09.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240401086304 C GIL 21610059 BARCELONA 8.09.95 25.000 RD 13/92 050.
240042535175 F DEBASA 33824557 BARCELONA 8.09.95 15.000 RD 13/92 167.
240042524414 C LALIN 38476300 BARCELONA 5.09.95 15.000 RD 13/92 167.
240200878394 A ALONSO 34603452 CORNEELA DE LLOB 6.09.95 25.000 RD 13/92 050.
240101059733 R JIMENEZ 36548119 EL PRAT DE LLOBREGAT 13.09.95 15.000 RD 13/92 154.
240401084990 A SERRANO 46667846 ESPARREGUERA 6.09.95 50.000 2 RD 13/92 050.
240401084976 J ESPINOSA 32005235 S COLOMA GRAMANET 6.09.95 30.000 RD 13/92 050.
240401080004 E CORBERA 39024384 S CUGAT DEL VALLES 12.08.95 PAGADO 2 RD 13/92 050.
240401081501 I SALA 39281018 S FRUITOS DE BAGES 22.08.95 40.000 1 RD 13/92 050.
240401086730 J FUENTES 22724671 BARACALDO 9.09.95 25.000 RD 13/92 050.
240101058935 V DIEZ 22735959 BARACALDO 10.09.95 15.000 RD 13/92 106.2
240101048188 P PERAL 22738862 BARACALDO 10.09.95 15.000 RD 13/92 154.
240401062178 M DIEZ 22739696 BARACALDO 20.09.95 20.000 RD 13/92 052.
240042491810 M CASTRO 14903264 BASAURI 14.09.95 15.000 RD 13/92 169.
249200877129 GAZVA S A A48142053 BILBAO 17.10.95 50.000 RDL 339/90 072.3
240042310384 T RODERA 12655116 BILBAO 18.09.95 20.000 RDL 339/90 061.3
240101048061 M ASPAS 18403162 BILBAO 24.08.95 10.000 RD 13/92 090.2
240101057955 J GONZALEZ 30615669 BILBAO 14.09.95 15.000 RD 13/92 151.2
240042522156 R GOMEZ 30636216 BILBAO 21.09.95 15.000 RD 13/92 117.1
240401088696 J PEREZ 51637311 BILBAO 12.09.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240101059770 E CANO 16034012 PORTUGALETE 18.09.95 10.000 RD 13/92 094.2
240042531157 A GUTIERREZ 16035298 PORTUGALETE 9.09.95 15.000 RD 13/92 155.
240401087138 F BAO 34164922 PORTUGALETE 12.09.95 25.000 RD 13/92 050.
240401061721 P ANDUJAR 20178482 SESTAO 9.09.95 25.000 RD 13/92 052.
240401089354 F BLANCO 13106637 BURGOS 15.09.95 25.000 RD 13/92 050.
240042536325 J FERNANDEZ 32663752 AS PONTES DE G R 11.09.95 15.000 RD 13/92 167.
240200903900 J FRESCO 32788656 CAMBRE 10.09.95 20.000 RD 13/92 048.
240200878539 J FOMBELLIDA 12719994 CORUNA A 7.09.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240401061850- F LARINO 32306903 CORUNA A 11.09.95 20.000 RD 13/92 052.
240042530426 J RODRIGUEZ 32747595 CORUNA A 10.09.95 20.000 RD 13/92 087.1C
240401061885 C VILLASANTE 33858048 CORUNA A 11.09.95 35.000 1 RD 13/92 052.
240200903911 L COIRA 32641931 FERROL 10.09.95 20.000 RD 13/92 048.
240401063651 M RODRIGUEZ 32647160 FERROL 10.09.95 20.000 RD 13/92 048.
240042536611 M VEIGA 32656621 PONTEDEUME 10.09.95 32.500 RD 13/92 048.
240042535369 J PEREZ 33250384 SANTIAGO 9.09.95 50.000 D130186
240042535370 J PEREZ 33250384 SANTIAGO 9.09.95 60.000 D130186
240042506187 M VAZQUEZ 75746827 CADIZ 1.09.95 15.000 RD 13/92 154.
240042530050 M VAZQUEZ 75746827 CADIZ 6.09.95 15.000 RD 13/92 167.
240401087424 M FABREGAS 40250083 GIRONA 13.09.95 25.000 RD 13/92 050.
240200904010 P DELGADO 17381579 BEMBIBRE 21.09.95 25.000 RD 13/92 052.
240042531005 F MARCOS 10199425 BENAVIDES 11.09.95 15.000 RD 13/92 146.1
240042531170 F MARCOS 10199425 BENAVIDES 11.09.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240042531182 F MARCOS 10199425 BENAVIDES 11.09.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240042521565 M VEGA 71415007 VILLAFREA DE LA RE 5.09.95 20.000 RDL 339/90 061.3
240401063717 S ALVAREZ 10008810 CABANAS RARAS 11.09.95 20.000 RD 13/92 048.
240401088957 F SEGUIN 09759968 CARRIZO 13.09.95 25.000 RD 13/92 050.
240042530128 M PEREZ 71546407 CARRIZO 18.09.95 25.000 RDL 339/90 061.3
240101075167 J RODRIGUEZ 09703584 CISTIERNA 18.09.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240042529266 A ALVAREZ 09784594 LORENZANA 18.09.95 35.000 D130186
240200878576 J LOPEZ DE LA 10056962 FABERO 11.09.95 30.000 RD 13/92 050.
240401086456 R LOPEZ 09789745 VILLAVERDE DE ABAJ 8.09.95 50.000 2 RD 13/92 050.
240042507325 C DE MATOS LE002954 TREMOR DE ARRIBA 9.09.95 25.000 RDL 339/90 061.3
240401089640 L CARNICERO 09696234 LA BANEZA 16.09.95 30.000 RD 13/92 050.
240401087930 M FUERTES 10178000 LA BANEZA 8.09.95 50.000 2 RD 13/92 050.
240100930898 H JIMENEZ 10199227 LA BANEZA 17.09.95 10.000 RD 13/92 010.1
240042496121 M CORTES 10200612 LA BANEZA 11.09.95 15.000 RD 13/92 167.
240401086468 F BOLANOS 10202451 LA BANEZA 8.09.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240042532526 B FIDALGO 34938844 LA POLA DE GORDON 19.09.95 15.000 RD 13/92 167.
240042519091 0 CASTANON 50000610 SANTA LUCIA DE GOR 11.09.95 15.000 RD 13/92 100.2
240401088581 V GUILLERMO 09779530 LA ROBLA 11.09.95 20.000 RD 13/92 048.
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240042486802 L MURCIEGO 09739343 LAGUNA DE NEGRILLOS 12.09.95 15.000 RD 13/92 019.1
240101050006 C RODRIGUEZ 09790509 LAGUNA DE NEGRILLOS 19.09.95 10.000 RD 13/92 012.1
240042521759 CARBONES DEL CEA S A A24012502 LEON 14.09.95 45.000 RDL 339/90 061.3
240101011992 DISTRIBUCIONES PUBLICITARI B24283293 LEON 13.09.95 35.000 D130186
240101023301 B OBLANCA 02807955 LEON 12.09.95 25.000 D130186
240042540274 M JIMENEZ 09493926 LEON 15.09.95 15.000 RD 13/92 117.1
240101075209 J GONZALEZ 09520211 LEON 19.09.95 20.000 RDL 339/90 061.3
240101047974 E FERNANDEZ 09584578 LEON 17.09.95 10.000 RD 13/92 092.2
240401086778 M ALONSO 09603064 LEON 10.09.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240401090617 M VILLA 09610592 LEON 16.09.95 20.000 RD 13/92 052.
240101023386 A BARDON 09624918 LEON 14.09.95 25.000 RDL 339/90 061.3
240042525765 L ALONSO 09667011 LEON 17.09.95 15.000 RD 13/92 117.1
240401088969 D CASADO 09673904 LEON 13.09.95 30.000 RD 13/92 050.
240401086535 A MARTINEZ 09682275 LEON 8.09.95 25.000 RD 13/92 050.
240101012005 M COLLADO 09697074 LEON 17.09.95 35.000 D130186
240101064650 V RODRIGUEZ 09703317 LEON 19.09.95 16.000 RD 13/92 094.ID
240401090216 J MARTINEZ 09706235 LEON 14.09.95 30.000 RD 13/92 050.
240401089378 M DIEZ 09706528 LEON 15.09.95 30.000 RD 13/92 050.
240401086705 L FERNANDEZ 09714465 LEON 9.09.95 40.000 1 RD 13/92 050.
240101023337 M VILLANUEVA 09715916 LEON 13.09.95 25.000 RDL 339/90 061.3
240200878783 M ALVAREZ 09727501 LEON 23.09.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240101023441 E LOPEZ 09729691 LEON 16.09.95 50.000 RDL 339/90 060.1
240401090642 F VALLE 09755166 LEON 16.09.95 25.000 RD 13/92 052.
240042486310 J CAMPO 09757077 LEON 14.09.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240042498490 R DIEZ 09767755 LEON 11.09.95 15.000 RD 13/92 100.2
240042498488 R DIEZ 09767755 LEON 11.09.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240401090745 E PONGA 09772053 LEON 16.09.95 30.000 RD 13/92 050.
249200877180 C SUAREZ 09784494 LEON 17.10.95 50.000 RDL 339/90 072.3
240101023635 M RABADAN 09790325 LEON 20.09.95 25.000 D130186
240101023659 M RABADAN 09790325 LEON 20.09.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240101023660 M RABADAN 09790325 LEON 20.09.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240042528791 J CEMBRANOS 09795044 LEON 17.09.95 15.000 RD 13/92 146.1
240042497162 A DIEZ 09808150 LEON 12.09.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240101024986 I BANDERA 09811284 LEON 4.09.95 25.000 D130186
240101023600 0 IGLESIAS 09994082 LEON 23.09.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240042357157 A NUNEZ 10097277 LEON 18.07.95 50.000 1 RD 13/92 084.1
240101023374 P PEREZ 10128077 LEON 14.09.95 25.000 RDL 339/90 061.3
240101023477 J MANCENIDO 10178188 LEON 19.09.95 25.000 RDL 339/90 061.3
240042529618 A GARCIA 13083452 LEON 17.09.95 25.000 RDL 339/90 061.3
240101023465 J BLANCO 32395869 LEON 18.09.95 25.000 RDL 339/90 061.3
240401090710 V PEREZ 38526977 LEON 16.09.95 25.000 RD 13/92 050.
240042521838 L CASADO 71402634 LEON 15.09.95 350.000 RDL 339/90 061.30
240100991371 B LORENCES 71410533 LEON 17.09.95 10.000 RD 13/92 029.1
240101023234 P JIMENEZ 09720442 ARMUNIA 11.09.95 35.000 D130186
240101023570 L CADENAS 09749417 ARMUNIA 20.09.95 25.000 RDL 339/90 061.3
¡240101023581 L LEON 10155468 ARMUNIA 20.09.95 25.000 RDL 339/90 061.3
240401090228 L LEON 10155468 ARMUNIA 14.09.95 25.000 RD 13/92 050.
240101023453 V MORENO 09780256 PUENTE CASTRO 18.09.95 25.000 RDL 339/90 060.1
240101065447 B FERNANDEZ 10057792 ARNADELO 20.09.95 10.000 RD 13/92 171.
240042526678 A BENAVIDES 09747347 VILECHA 16.09.95 15.000 RD 13/92 117.1
240042531765 R HERNANDEZ 10203886 PALACIOS VALDUERNA 16.09.95 16.000 RD 13/92 101.1
240042530591 J CASADO 71548599 ROBLADURA P GARCIA 11.09.95 50.000 3 RD 13/92 020.1
249100967030 GRUPO COMERCIAL DE AUTOMAT A24033045 PONFERRADA 17.10.95 50.000 RDL 339/90 072.3
240042503836 CARBONES PRIMITIVO S A A24035032 PONFERRADA 18.09.95 45.000 RDL 339/90 061.3
240042380751 J MACIAS 05094502 PONFERRADA 17.09.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240042505705 0 GONZALEZ 09915486 PONFERRADA 23.09.95 50.000 1 RD 13/92 021.4
240042507398 A CABADA 09995926 PONFERRADA 12.09.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240042536040 A CABADA 09995926 PONFERRADA 12.09.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240042536039 A CABADA 09995926 PONFERRADA 12.09.95 8.000 RD 13/92 090.1
240042523392 J OTERO 10019587 PONFERRADA 25.08.95 50.000 1 RD 13/92 084.1
240401061964 0 FERNANDEZ 10022749 PONFERRADA 13.09.95 25.000 RD 13/92 052.
240401063766 J SOUTO 10025372 PONFERRADA 11.09.95 25.000 RD 13/92 048.
240401089410 P MONGE 10028088 PONFERRADA 15.09.95 25.000 RD 13/92 050.
240042530700 J BLANCO 10050744 PONFERRADA 10.09.95 15.000 RD 13/92 154.
240042537044 C MENENDEZ 10053426 PONFERRADA 18.09.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240042536374 G FERNANDEZ 10059269 PONFERRADA 16.09.95 35.000 D130186
240401063493 A JIMENEZ 10066271 PONFERRADA 7.09.95 20.000 RD 13/92 048.
240042536933 J SOTO 10070203 PONFERRADA 19.09.95 16.000 RD 13/92 101.1
240042523999 L GARCIA 10076735 PONFERRADA 14.09.95 15.000 RD 13/92 100.2
240401089720 P ALVAREZ 34146107 PONFERRADA 16.09.95 25.000 RD 13/92 050.
240401063821 E ALVAREZ 34250262 PONFERRADA 12.09.95 25.000 RD 13/92 048.
240401063924 0 MARTINEZ 44425841 PONFERRADA 13.09.95 50.000 1 RD 13/92 050.
240401064096 I NOYON 44427013 PONFERRADA 15.09.95 30.000 RD 13/92 052.
240042529242 D GARCIA 71493733 PONFERRADA 16.09.95 15.000 RD 13/92 155.
240101011920 A MOSTEIRO 71501369 PONFERRADA 9.09.95 25.000 RDL 339/90 060.1
240101011931 M MOSTEIRO 71501369 PONFERRADA 9.09.95 25.000 3130186
240101057931 D FRANCO 39501140 SAHAGUN 11.09.95 15.000 RD 13/92 118.1
240401089251 J ZORITA 39611780 SAN ANDRES RABANEDO 14.09.95 30.000 RD 13/92 050.
240401090678 U OSORIO 39714905 SAN ANDRES RABANEDO 16.09.95 30.000 RD 13/92 052.
240401089100 J SANTOS 39721442 SAN ANDRES RABANEDO 13.09.95 25.000 RD 13/92 050.
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249101048706 R MURCIENTES 09788014 FERRAL DEL BERNESG 16.10.95 50.000 RDL 339/90 072.3
240101023507 0 QUIJANO 09775462 LA VIRGEN DEL CAMI 18.09.95 35.000 D130186
240100959463 J BARRANTES 09712390 TROBAJO DEL CAMINO 12.09.95 15.000 RD 13/92 167.
240101023611 S GARCIA 09807977 TROBAJO DEL CAMINO 14.09.95 35.000 D130186
240101075040 E FERNANDEZ 09557052 VILLABALTER 4.09.95 15.000 RD 13/92 094.1C
240401089329 E ALONSO 09696186 SANTA MARIA PARAMO 14.09.95 25.000 RD 13/92 048.
240042525285 V ALONSO 71394864 SANTOVENIA VALDONCIN 19.09.95 5.000 RDL 339/90 061.1
240042486279 TRANSPORTES FERNANDEZ DURA B24271835 VILLACEDRE 11.09.95 60.000 D130186
240101078818 0 SUAREZ 09772455 ARALLA DE LUNA 17.09.95 15.000 RD 13/92 106.2
240042536635 C NOVOA 10102868 TORRE DEL BIERZO 12.09.95 35.000 1 RD 13/92 085.3
240042495967 M ANTON 71404565 VALDELAFUENTE 25.08.95 25.000 RD 13/92 084.1
240101084028 J GONZALEZ 09780159 VALDERAS 2.09.95 15.000 RD 13/92 094.1C
240401090496 J SIMON 09755567 VALENCIA DE DON JUAN 15.09.95 40.000 1 RD 13/92 050.
240401089070 J PEREZ 12201742 VALENCIA DE DON JUAN 13.09.95 25.000 RD 13/92 050.
240042497149 A FERNANDEZ 71407812 VALENCIA DE DON JUAN 12.09.95 5.000 RDL 339/90 061.1
240042521899 M RODRIGUEZ 22729551 LA VIRGEN DEL CAMI 17.09.95 15.000 RD 13/92 117.1
240042521905 M RODRIGUEZ 22729551 LA VIRGEN DEL CAMI 17.09.95 50.000 2 RD 13/92 020.1
240101023398 J GARCIA 10184973 BRANUELAS 14.09.95 25.000 RDL 339/90 061.3
240101023430 J FERNANDEZ 09560715 NAVATEJERA 13.09.95 35.000 D130186
240101023490 E ROBLES 09726525 NAVATEJERA 19.09.95 25.000 RDL 339/90 061.3
240101024238 C DIEZ 09755903 VILLAOBISPO REGUER 24.08.95 35.000 D130186
240101043403 I GONZALEZ 10198658 VEGUELLINA DE ORBI 11.08.95 25.000 D130186
240042523586 J FUERTES 10188239 SANTA MARIA PARAMO 11.09.95 5.000 RDL 339/90 059.2
240401088120 J ZAPATERO 71549144 VALDESANDINAS PARA 9.09.95 30.000 RD 13/92 048.
240401089652 A VASALLO 02538336 LUGO 16.09.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240401087310 M LLAMAZARES 09613624 LUGO 12.09.95 16.000 RD 13/92 048.
240401061587 M OVIEDO 10169182 LUGO 8.09.95 30.000 RD 13/92 052.
240401061605 J FERNANDEZ 33820726 LUGO 9.09.95 30.000 RD 13/92 052.
240042535266 M LOPEZ 33830074 LUGO 9.09.95 60.000 D130186
240401063638 R PILLADO 33833299 LUGO 10.09.95 20.000 RD 13/92 048.
240042505985 M GARRIDO 51418354 PANTON 8.09.95 15.000 RD 13/92 167.
240042524657 J ROCA 33315774 VILLALBA 12.09.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240401089123 A RUIZ 00135064 ALCALA DE HENARES 13.09.95 30.000 RD 13/92 050.
240042530505 I VILLANUEVA 05206027 ALCOBENDAS 13.09.95 15.000 RD 13/92 167.
240042530499 I VILLANUEVA 05206027 ALCOBENDAS 13.09.95 30.000 D130186
240401087941 E BLANCO 10148520 ALCORCON 8.09.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240401086948 A LOPEZ 52136415 ALCORCON 11.09.95 40.000 RD 13/92 050.
240401088507 J HERNANDEZ 00094713 GETAFE 11.09.95 40.000 1 RD 13/92 050.
240401088880 J LUENGO 06522329 LAS ROZAS DE MADRID 12.09.95 30.000 RD 13/92 050.
240042509371 J GONZALEZ 52123906 LEGANES 9.09.95 25.000 RD 13/92 084.1
240401063948 N DE ALONSO 00404485 MADRID 13.09.95 50.000 2 RD 13/92 UbÜ.
240042506849 J DOPACIO 00541095 MADRID 3.09.95 15.000 RD 13/92 167.
240401086640 B GONZALEZ 00834057 MADRID 9.09.95 25.000 RD 13/92 050.
240042524591 T GONZALEZ BAYL1N 01532524 MADRID 5.09.95 50.000 1 RD 13/92 056.5
240042536003 F HERNANDO 01933484 MADRID 14.09.95 16.000 RD 13/92 101.1
240401088635 J HORTA 02888100 MADRID 12.09.95 30.000 RD 13/92 ObU.
240042519674 S OLMEDO 06217742 MADRID 12.09.95 15.000 RD 13/92 117.1
240401063523 M FERNANDEZ 07239038 MADRID 7.09.95 25.000 RD 13/92 048.
240042523938 A JUSTEL 08704985 MADRID 28.08.95 35.000 DI30186
240401089111 1 MORE 09399948 MADRID 13.09.95 30.000 RD 13/92 050.
240042524001 A CABERO 09617318 MADRID 16.09.95 15.000 RD 13/92 146.1
240042524864 M FERNANDEZ 10186948 MADRID 8.09.95 10.000 RD 13/92 171.
240042524694 D CUADRADO 12205185 MADRID 13.09.95 15.000 RD 13/92 167.
240200901331 A BANDIN 33078954 MADRID 8.09.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240042531492 J BLANCO 33250414 MADRID 15.09.95 25.000 RD 13/92 084.1
240042530724 U DE LA DUEÑA 33513358 MADRID 12.09.95 15.000 RD 13/92 117.1
240401089159 J RODRIGUEZ 33793899 MADRID 13.09.95 40.000 1 RD 13/92 050.
240401061526 A MONDELO 34164018 MADRID 8.09.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240042536143 M PARADA 34256131 MADRID 11.09.95 15.000 RD 13/92 167.
240401086808 F PEREZ 42887070 MADRID 10.09.95 25.000 RD 13/92 050.
240200901290 M BLANCO 50442779 MADRID 8.09.95 35.000 1 RD 13/92 052.
240401088842 J ESTAIRE 50934011 MADRID 12.09.95 39.000 RD 13/92 050.
240401061502 A DEL VALLE 51615617 MADRID 8.09.95 30.000 RD 13/92 052.
240401088052 F CIRUELOS 51883749 MADRID 8.09.95 25.000 RD 13/92 050.
240042530438 M GARCIA 50827685 MEJORADA DEL CAMPO 11.09.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240401084150 J GONZALEZ 01497070 POZUELO DE ALARCON 29.08.95 30.000 RD 13/92 050.
240401089056 J DIAZ 11369160 ALORA 13.09.95 25.000 RD 13/92 050.
240401088350 P GARCIA 71763235 NEMBRA ALLER 10.09.95 25.000 RD 13/92 050.
240200878588 A FERREIRO 11325175 AVILES 12.09.95 25.000 RD 13/92 050.
240042517252 J PICO 11400406 CANDAS 13.09.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240042517240 J PICO 11400406 CANDAS 13.09.95 35.000 D130186
240042517264 J PICO 11400406 CANDAS 13.09.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240042476043 FRANTOLU SL B3369O74 GIJON 30.07.95 115.000 D121190 198.H
240042527786 L VALLEJO 09579336 GIJON 14.09.95 25.000 RD 13/92 084.1
240401088003 M ZAPICO 09629343 GIJON 8.09.95 30.000 RD 13/92 050.
240042524840 M PRIETO 09664332 GIJON 8.09.95 15.000 RD 13/92 117.1
240401090411 L FERNANDEZ 10539824 GIJON 15.09.95 20.000 RD 13/92 048.
240401088039 M BARRIOS 10613088 GIJON 8.09.95 30.000 RD 13/92 050.
240401090423 L GONZALEZ 10786744 GIJON 15.09.95 20.000 RD 13/92 048.
240101072622 C DIAZ 10793188 GIJON 10.09.95 5.000 RD 13/92 092.2
240042498452 P SANJUAN 10818143 GIJON 8.09.95 15.000 RD 13/92 117.1
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240200878631 R ALVAREZ 10833590 GIJON 13.09.95 35.000 1 RD 13/92 1050.
240401088908 J MARTINEZ 10838501 GIJON 12.09.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240042498774 J MANTILLA 10861361 GIJON 10.09.95 50.000 1 RD 13/92 084.1
240100993501 T GOMEZ 10866737 GIJON 17.09.95 10.000 RD 13/92 171.
240401090551 J GONZALEZ 11043699 GIJON 15.09.95 16.000 RD 13/92 048.
240042531212 L SOLIS 11386080 GIJON 15.09.95 10.000 RD 13/92 090.2
240401088283 0 TRUJILLO 41840419 GIJON 10.09.95 25.000 RD 13/92 050.
240401088295 J PEREZ 32871128 LA FELGUERA 10.09.95 40.000 1 RD 13/92 050.
240101077371 G DIAZ 10568575 RIANO LANGREO 5.09.95 20.000 RDL 339/90 061.3
240200903870 J NIETO 71617581 SAMA DE LANGREO 5.09.95 16.000 RD 13/92 052.
240200903960 J CAMACHO 05908714 OVIEDO 14.09.95 20.000 RD 13/92 048.
240401090101 B ALVAREZ 09368038 OVIEDO 14.09.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240401088064 J PEREZ 09372097 OVIEDO 8.09.95 25.000 RD 13/92 050.
240401089536 J VAZQUEZ 09373066 OVIEDO 15.09.95 25.000 RD 13/92 050.
240401090514 C MIRANDA 09383496 OVIEDO 15.09.95 16.000 RD 13/92 048.
240401086857 P SAMPEDRO 09384088 OVIEDO 10.09.95 25.000 RD 13/92 050.
240101040645 I GARCIA 09390191 OVIEDO 14.09.95 16.000 RD 13/92 029.1
240101040633 I GARCIA 09390191 OVIEDO 14.09.95 50.000 1 RD 13/92 021.3
240401088398 M SANCHEZ 09694144 OVIEDO 11.09.95 25.000 RD 13/92 050.
240401085208 P FERNANDEZ 10457744 OVIEDO 28.08.95 30.000 RD 13/92 050.
240401086810 J LOBO 10562113 OVIEDO 10.09.95 30.000 RD 13/92 050.
240401088362 J ALVAREZ 10571399 OVIEDO 10.09.95 25.000 RD 13/92 050.
240401063833 D ARIAS 10580692 OVIEDO 12.09.95 30.000 RD 13/92 048.
240401087990 J RODRIGUEZ 10592040 OVIEDO 8.09.95 30.000 RD 13/92 050.
240401090137 M OBAYA 10796515 OVIEDO 14.09.95 30.000 RD 13/92 050.
240401090563 J FERNADEZ 10800247 OVIEDO 15.09.95 25.000 RD 13/92 048.
240401089482 M PEREZ 10963519 OVIEDO 15.09.95 30.000 RD 13/92 050.
240401088222 J VALLE 10477428 LAS SEGADAS 10.09.95 PAGADO 1 RD 13/92 050.
240042530281 C ALFREDO 0R010945 EL BARCO 10.09.95 35.000 1 RD 13/92 105.1
240200901306 J LARANJO 10071383 EL BARCO 8.09.95 35.000 1 RD 13/92 052.
240200901318 M SACO 10039945 0 BOLO 8.09.95 25.000 RD 13/92 052.
240401063535 0 RODRIGUEZ 34976154 ORENSE 7.09.95 20.000 RD 13/92 048.
240100937819 AGUSTIN NUNEZ GUITIAN Y OT E32179541 VILLAMARTIN DE VRRAS 2.09.95 35.000 D130186
240101075120 D RODRIGUEZ 71925011 GUARDO 18.09.95 25.000 RDL 339/90 060.1
240401064023 J AGUADO 12187753 FALENCIA 14.09.95 20.000 RD 13/92 048.
240200903558 A ALONSO 76403177 PALMA MALLORCA 13.08.95 30.000 RD 13/92 050.
240401087321 J TORRES 76843654 CALDAS DE REYES 12.09.95 25.000 RD 13/92 048.
240042530750 J DIAZ 76892611 OYA 13.09.95 15.000 RD 13/92 167.
240401088179 R MIRON 35227931 PONTEVEDRA 9.09.95 50.000 1 RD 13/92 048.
240042536647 M FILGUEIRA 35245003 PONTEVEDRA 14.09.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240401064011 M FILGUEIRA 35245003 PONTEVEDRA 14.09.95 25.000 RD 13/92 048.
240042530384 R FERNANDEZ 33180308 VIGO 16.09.95 15.000 RD 13/92 167.
240401090230 M VARELA 34242822 VIGO 14.09.95 25.000 RD 13/92 050.
240200877870 A SANTORIO 35811422 VIGO 12.08.95 50.000 2 RD 13/92 050.
240042507477 E MALLEIRO 36016895 VIGO 11.09.95 15.000 RD 13/92 167.
240042530475 D PRIETO 36125812 VIGO 13.09.95 35.000 D130I86
240401088672 M PABLOS 13871910 MALIANO 12.09.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240200876932 J GARCIA 13548996 CASTRO URDIALES 29.06.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240401089391 J PALAZUELOS 13640547 SANTANDER 15.09.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240042524700 F HOZ 13705121 SANTANDER 13.09.95 15.000 RD 13/92 117.1
240401090538 J ALLENDE 13746696 SANTANDER 15.09.95 16.000 RD 13/92 048.
240401087436 J PEREZ DE LA 13787822 SANTANDER 13.09.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240042524608 J CAMACHO 05908714 TORRELAVEGA 10.09.95 25.000 RDL 339/90 061.3
240042522831 J CAMACHO 05908714 TORRELAVEGA 10.09.95 16.000 RDL 339/90 061.1
240401064102 S PESCADOR 07772765 CANTALAPIEDRA 15.09.95 25.000 RD 13/92 052.
240401061496 A JUANES 07791327 SALAMANCA 8.09.95 35.000 1 RD 13/92 052.
240042426349 S MOGUER 28893928 SANLUCAR LA MAYOR 30.07.95 50.000 1 RD 13/92 056.5
240401087758 G CORRIA 10491453 CANTALEJO 7.09.95 35.000 1 RD 13/92 Ü50.
240401089408 J SAN SEBASTIAN 15935638 DONOSTIA 15.09.95 30.000 RD 13/92 050.
240200878450 J MARCOS 10165636 OYARZUN 4.09.95 30.000 RD 13/92 050.
240042523781 J MORENO 15145278 TOLOSA 11.09.95 15.000 RD 13/92 146.1
240401061540 J VAZ ROMERO 15935070 URNIETA 8.09.95 30.000 RD 13/92 050.
240401090435 J PEDRAZA 70342622 LOS YEBENES 15.09.95 20.000 RD 13/92 048.
240401088519 D BLANCO 03863309 TOLEDO 11.09.95 40.000 1 RD 13/92 050.
240101059290 M MORDILLO 09674460 VALENCIA 2.09.95 15.000 RD 13/92 106.2
240401088994 0 SERRANO 10181558 VALENCIA 13.09.95 25.000 RD 13/92 050.
240401061708 E BERNAT 19823171 VALENCIA 9.09.95 25.000 RD 13/92 052.
240042504270 S HERNANDEZ 22628431 VALENCIA 26.08.95 16.000 RD 13/92 101.1
240042487363 A TORRE 46229960 VALENCIA 5.09.95 15.000 RD 13/92 167.
240042530712 J FRAILE 09305770 VALLADOLID 12.09.95 25.OOU RD 13/92 084.1
249200877105 F ROBLES 09462562 VALLADOLID 19.10.95 50.000 RDL 339/90 072.3
240200878527 J FERNANDEZ 09670241 VALLADOLID 9.09.95 30.000 RD 13/92 050.
240401088660 C TEMPRANO 11683043 VALLADOLID 12.09.95 32.500 RD 13/92 050.
240042515103 A OLMEDO 12184548 VALLADOLID 18.09.95 20.000 RD 13/92 087.1C
240042519352 J RUI PEREZ 12357654 VALLADOLID. 16.09.95 5.0Ü0 RDL 339/90 059.3
240042528780 J RUI PEREZ 12357654 VALLADOLID 16.09.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240401090757 J SERVETO 74078448 VALLADOLID 20.09.95 25.000 RD 13/92 050.
240042530396 E RUIZ 16246866 VITORIA GASTEIZ 18.09.95 15.000 RD 13/92 146.1
240101058947 M RUBIO 16270438 VITORIA GASTEIZ 10.09.95 15.000 RD 13/92 106.2
240101023520 S ORIOL 17431387 MORATA DE JALON 19.09.95 25.000 RDL 339/90 061.3
240401086754 M HIDALGO 11684245 BENAVENTE 10.09.95 25.000 RD 13/92 050.
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240042516946 B CALVO 11720065 BENAVENTE 13.09.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240042540213 B CALVO 11720065 BENAVENTE 13.09.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240200878655 P El DALGO 11731524 BENAVENTE 13.09.95 30.000 RD 13/92 050.
240101080151 J BONILLA 48353317 BENAVENTE 7.09.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240101080163 J BONILLA 48353317 BENAVENTE 7.09.95 5.000 RDL 339/90 059.3
* * *
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notifica­
ción de las resoluciones recaídas en los expedientes sancionadores que se indican, dictadas por la Autoridad sancionadora, a las personas o 
entidades sancionadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no 
se ha podido practicar.
Contra estas resoluciones que no son firmes en vía administrativa, podrá interponerse recurso ordinario, por delegación del Ministro de 
Justicia e Interior, ante el Director General de Tráfico, dentro del plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de la publicación del 
presente en el Boletín Oficial de la Provincia.
Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso de este derecho, las resoluciones serán firmes y las multas podrán ser abonadas en 
periodo voluntario dentro de los 15 días siguientes a la firmeza, con la advertencia de que, de no hacerlo, se procederá a su exacción por vía 
ejecutiva, incrementado con el recargo del 20% de su importe por apremio.
Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico.
León, 3 de noviembre de 1995.—El Jefe Provincial de Tráfico, Ramón Ledesma García.
Art° = Artículo; RDL = Real Decreto Legislativo; RD = Real Decreto; SUSP = Meses de suspensión.
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240401033592 L PULIDO 85084476 ALMANSA 1.06.95 25.000 RD 13/92 050.
240042426428 J MUÑOZ 06544180 VILLAFLOR 11.08.95 26.000 RD 13/92 048.
240042493697 M GONZALEZ 10151450 BARCELONA 4.08.95 20.000 RDL 339/90 061.3
240401084745 A SEVILLANO 10159034 BARCELONA 5.09.95 30.000 RD 13/92 050.
240042493314 E AGUIAR 34206812 BARCELONA 11.07.95 50.000 1 RD 13/92 084.1
240042523112 C CEFERINO 37493385 BARCELONA 25.08.95 15.000 RD 13/92 167.
240401083522 S GARCIA 71410506 BARCELONA 22.08.95 20.000 RD 13/92 048.
240401084757 J MORENO J 71408885 ESPLUGUES DE LLOB 5.09.95 30.000 RD 13/92 050.
240042509190 F GOMEZ 46612467 RUBI 18.08.95 15.000 RD 13/92 167.
240401072196 J SANCHEZ 46327531 S FELIU DE LLOB 26.07.95 30.000 RD 13/92 050.
249042377061 L FERNANDEZ 14948120 BALMASEDA 29.08.95 50.000 RDL 339/90 072.3
240401021863 R GARITACELAYA 22737058 BARACALDO 21.04.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240042520305 C DEL RIO 71390917 BARACALDO 25.08.95 20.000 RDL 339/90 061.3
240042497046 J LLANES 45626374 BASAURI 19.08.95 25.000 RDL 339/90 060.1
240042487338 J ZABALA 14490310 BILBAO 1.08.95 5.000 RDL 339/90 061.1
240042489920 R GARCIA 30599997 BILBAO 7.07.95 15.000 RD 13/92 146.1
240401071684 J MADRAZO 30586646 LEMONA 21.07.95 50.000 2 RD 13/92 050.
240042520500 L MARAÑA 14876921 PORTUGALETE 26.08.95 20.000 RDL 339/90 061.3
240101061041 F ESCUDERO 09791609 BURGOS 25.07.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240101061030 F ESCUDERO 09791609 BURGOS 25.07.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240200876464 M ORTEGA 13043055 BURGOS 8.06.95 30.000 RD 13/92 050.
240401071581 E FERRER 46117898 BURGOS 21.07.95 30.000 RD 13/92 050.
240401076451 A CASTROVIEJO 13128248 TARDAJOS 2.08.95 50.000 2 RD 13/92 050.
240401054194 J RODRIGUEZ 10743947 CORUNA A 19.07.95 50.000 2 RD 13/92 050.
240042403714 C VAZQUEZ 32169290 CORUNA A 24.05.95 15.000 RD 13/92 146.1
240042508731 C FERNANDEZ 32792298 CORUNA A 13.08.95 8.000 RD 13/92 090.1
240401052288 J FERNANDEZ 33853152 CORUNA A 25.06.95 20.000 RD 13/92 052.
240401054200 E CROQUES 34898068 CORUNA A 20.07.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240401054224 J PORTAS 32603881 FERROL 20.07.95 40.000 1 RD 13/92 050.
240042484271 P SOLLA 33292252 PADRON 21.07.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240401074326 L NOVOA 76352022 VIMIANZO 21.07.95 50.000 2 RD 13/92 050.
240042356396 J GARCIA 52357032 CESAR MIAJADAS 3.07.95 50.000 RDL 339/90 060.1
240401072809 M IGLESIAS 10539544 CORDOBA 14.07.95 PAGADO 1 RD 13/92 050.
240042475531 A RAMOS 75683919 CORDOBA 6.08.95 10.000 RD 13/92 029.1
240042428589 L AVILA 06953045 CASTELLON PLANA 26.06.95 15.000 RD 13/92 167.
240042402450 A FERNANDEZ 11072590 S BARTOLOME TIRAJA 17.06.95 50.000 2 RD 13/92 020.1
240101045047 A CORTES 08618112 ROSES 4.08.95 10.000 RD 13/92 092.2
240401058631 J JIMENEZ 50681572 ZUBIA 9.08.95 40.000 1 RD 13/92 050.
240042501906 J BERMEJO 00402978 AZUQUECA DE HENARE 14.08.95 15.000 RD 13/92 154.
240200877419 D NIANG J 000639 JAEN 20.07.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240401054145 J GARCIA 25747621 JAEN 19.07.95 50.000 2 RD 13/92 050.
240042482791 D HOYAS 06893333 LLEIDA 12.07.95 16.000 RD 13/92 052.2
240401057432 R RODRIGUEZ 40857812 LLEIDA 11.08.95 20.000 RD 13/92 052.
240101048693 M ESPINEIRA 10034130 ASTORGA 22.07.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240042418122 J MENENDEZ 10191108 ASTORGA 11.06.95 15.000 RD 13/92 146.3
240042507659 A GOMEZ 10195599 ASTORGA 20.08.95 50.000 3 RD 13/92 020.1
240042488690 A HAIDER LEOO4375 BEMBIBRE 12.07.95 15.000 RD 13/92 146.1
240101036149 M ARIAS 44427353 BEMBIBRE 9.06.95 15.000 RD 13/92 154.
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240100954659 
240401079117 
240401072597 
240042503710 
240042483667 
240101055120 
240042479974 
240401079373 
240101060875 
240101011438 
240101011499 
240101044766 
240101061016 
240401086614 
240101043476 
240042530530 
240042478416 
240401072380 
240101033100 
240101033094 
240101034918 
240042478209 
240042497265 
240042512527 
240401070539 
240042416782 
240101043671 
240100969894 
240042374143 
240042490180 
240101056161 
240042499160 
240101043439 
240042511286 
240042485950 
240401049629 
240200876981 
240100952316 
240401071805 
240401074636 
240101033070 
240042485962 
240401056865 
240042483953 
240401063705 
240401063912 
240042510634 
240042490519 
240042482080 
240042494240 
240401003514 
240401055320 
240042471161 
240401055915 
240042427445 
240101048620 
240101003879 
240042523033 
240401070473 
240101028566 
240042428802 
240042471707 
240401089743 
240101006868 
240042494501 
240401075203 
240401072925 
240401086419 
240401044474 
240042504520 
240042503071 
240401089627 
240401009358 
240401054315 
240401003617 
240042428309 
240042377089 
240042495104 
240042495098 
240401079142 
240401077674
J GARCIA 
B FRANCO 
E VEGA 
R RODRIGUEZ 
E GARCIA 
F MATA 
P MARTINEZ 
J YUGUEROS 
M VARGAS 
J MEJUTO 
M TARARES 
M VARGAS 
L FERNANDEZ 
L CUETO 
F CARTON 
F CARTON 
F RODRIGUEZ 
J VILLANUEVA 
P GARCIA 
P GARCIA 
P GARCIA 
P GARCIA 
S MARTINEZ 
F ALLER 
B MARTIN 
L ROMAN 
M ALONSO 
R FRAILE 
C SANCHEZ 
F SANTAMARIA 
O ABOULKABIR 
C SUAREZ 
M MARTINEZ 
D DOMINGUEZ 
J CUESTA ■ 
M VALDES 
A GARCIA 
A JIMENEZ 
R MOURELO 
J RODRIGUEZ 
M BARRUL 
A LOPEZ 
M CELADA 
F DOS SANTOS 
A VEGA 
C GARCIA 
A GONZALEZ 
F DA SILVA 
M MARTINEZ 
A MARTINEZ 
A ALVAREZ 
O URQUIZA 
M GARCIA 
M RODRIGUEZ 
J VILLAFANE 
S GARCIA 
J DIEZ 
C CARBAJO 
A RUIZ 
C LLAMERA 
L ALVAREZ 
H CASTRO 
J PUENTE 
J ROBLES 
C CASTRO 
G BULNES 
A ALMUZARA 
M BARAGANO 
C CARRERA 
M DOVAL 
J MARTINEZ 
J CANCELA 
J GOMEZ 
D QUIROGA 
M DIAZ 
M ARES 
M PARDO
V MIGUELEZ
V MIGUELEZ 
J MARTINEZ 
I BOL
71507250 
09736860 
09728226 
71413911 
09958806 
09478662 
09742450 
09777660 
71417769 
34938610 
10085396 
71417769 
09598609 
09654292 
71546387 
71546387 
09657816 
10538448 
09785141 
09785141 
09785141 
09785141 
10128962 
09689864 
01399357 
09533840 
09603064 
09736480 
09766765 
09775439 
09778586 
09785268 
10159441 
10170468 
11038125 
11706084 
13083452 
71432185 
71606684 
09756061 
09773053 
10200257 
10181896 
LE002411 
10016223 
10031439 
10061857 
10079924 
10084670 
10157563 
34534653 
50712793 
10033558 
10059171 
09771842 
09800109 
10197038 
09756534 
09625373 
09764750 
09664588 
10084430 
09716645 
09787032 
10069293 
09642869 
09700863 
09702609 
09800013 
33833538 
16506415 
01622633 
33738473 
33841241 
33853813 
33312980 
44427651 
10070529 
10070529 
08981318 
00692269
BEMBIBRE
LA MILLA DEL PARAM 
CABREROS DEL RIO 
CAMPONARAYA 
NARAYOLA
CHOZAS DE ARRIBA 
CISTIERNA 
CISTIERNA 
CISTIERNA 
CONGOSTO
SAN MIGUEL DE LAS 
GRADEFES
S MIGUEL DE ESCALA 
SANTA OLAJA DE ESL 
LA BAKEZA 
LA BANEZA 
CABORNERA DE GORDO 
HUERCAS DE CORDON 
LA ROBLA 
LA ROBLA 
LA ROBLA 
LA ROBLA
SAN PEDRO DE LAS D 
LAGUNA DE NEGRILLOS 
LEON 
LEON 
LEON 
LEON 
LEON 
LEON 
LEON 
LEON 
LEON 
LEON 
LEON 
LEON 
LEON 
LEON 
LEON
ARMUNIA
ARMUNIA 
QUINTANILLA DE SOM 
VILLAR DE GOLFER 
PONFERRADA 
PONFERRADA 
PONFERRADA 
PONFERRADA 
PONFERRADA 
PONFERRADA 
PONFERRADA 
PONFERRADA 
PONFERRADA 
COLUMBRIANOS 
FLORES DEL SIL 
TROBAJO DEL CAMINO 
TROBAJO DEL CAMINO 
TROBAJO DEL CAMINO 
SANTA MARIA PARAMO 
CARBAJAL DE LA LEG 
STA COLOMBA CURUENO 
LA VIRGEN DEL CAMI 
LINDOSO 
VEGACERVERA 
VILLANUEVA DEL CON 
SAN MIGUEL LACIANA 
NAVATEJERA 
VILLAOBISPO REGUER 
VILLAOBISPO REGUER 
VILLAOBISPO REGUER 
HARO 
QUEL 
LUGO 
LUGO 
LUGO 
LUGO 
MEIRA
MONFORTE DE LEMOS 
PIEDRAFITA CEBREIRO 
PIEDRAFITA CEBREIRO 
ALCALA DE HENARES 
ALCOBENDAS
22.08.95 1.000 RDL 339/90 059.3
8.08.95 35.000 1 RD 13/92 050.
13.07.95 30.000 RD 13/92 050.
30.07.95 50.000 3 RD 13/92 020.1
15.07.95 25.000 RDL 339/90 061.3
21.08.95 50.000 RDL 339/90 061.4
20.07.95 10.000 RD 13/92 109.1
9.08.95 40.000 1 RD 13/92 050.
5.08.95 50.000 RDL 339/90 060.1
28.06.95 50.000 RDL 339/90 060.1
8.08.95 50.000 RDL 339/90 060.1
17.07.95 50.000 RDL 339/90 060.1
19.07.95 50.000 RDL 339/90 061.4
9.09.95 25.000 RD 13/92 050.
9.08.95 5.000 RD 13/92 171.
16.09.95 15.000 RD 13/92 118.1
21.07.95 15.000 RD 13/92 117.1
23.07.95 25.000 RD 13/92 050.
23.07.95 5.000 RDL 339/90 059.3
23.07.95 5.000 RDL 339/90 059.3
23.07.95 5.000 RDL 339/90 059.3
30.07.95 5.000 RDL 339/90 059.3
8.08.95 25.000 RDL 339/90 061.3
1.08.95 25.000 RD 13/92 084.1
12.07.95 30.000 RD 13/92 050.
16.06.95 15.000 RD 13/92 106.2
24.07.95 10.000 RD 13/92 092.1
18.07.95 15.000 RD 13/92 094.1C
8.05.95 100.000 RDL 339/90 060.1
18.07.95 15.000 RD 13/92 151.2
23.07.95 10.000 RD 13/92 090.2
30.07.95 15.000 RD 13/92 117.1
5.08.95 30.000 RDL 339/90 061.3
30.07.95 5.000 RDL 339/90 059.3
27.07.95 5.000 RDL 339/90 059.3
12.07.95 35.000 1 RD 13/92 050.
5.07.95 25.000 RD 13/92 050.
23.07.95 5.000 RDL 339/90 059.3
23.07.95 25.000 RD 13/92 050.
22.07.95 30.000 RD 13/92 050.
23.07.95 5.000 RDL 339/90 059.3
22.07.95 15.000 RD 13/92 155.
7.08.95 50.000 2 RD 13/92 050.
17.07.95 15.000 RD 13/92 117.1
11.09.95 16.000 RD 13/92 048.
13.09.95 30.000 RD 13/92 050.
20.07.95 25.000 RD 13/92 085.1
22.07.95 15.000 RD 13/92 117.1
4.07.95 15.000 RD 13/92 117.1
30.07.95 25.000 RD 13/92 084.1
10.05.95 35.000 1 RD 13/92 050.
20.07.95 25.000 RD 13/92 050.
6.06.95 86.000 D121190 198.H
25.07.95 35.000 1 RD 13/92 052.
8.07.95 15.000 RD 13/92 117.1
3.07.95 15.000 RD 13/92 094.1C
29.07.95 10.000 RD 13/92 171.
11.09.95 15.000 RD 13/92 117.1
12.07.95 25.000 RD 13/92 050.
24.07.95 15.000 RD 13/92 094.1C
15.06.95 15.000 RD 13/92 155.
17.06.95 50.000 3 RD 13/92 020.1
20.09.95 35.000 1 RD 13/92 050.
18.08.95 25.000 RDL 339/90 061.3
18.07.95 25.000 RDL 339/90 060.1
25.07.95 35.000 1 RD 13/92 050.
14.07.95 25.000 RD 13/92 050.
8.09.95 30.000 RD 13/92 050.
28.06.95 25.000 RD 13/92 050.
3.08.95 15.000 RD 13/92 155.
1.08.95 PAGADO 1 RD 13/92 084.3
16.09.95 25.000 RD 13/92 050.
10.06.95 35.000 1 RD 13/92 050.
20.07.95 40.000 1 RD 13/92 050.
11.05.95 30.000 RD 13/92 050.
16.06.95 50.000 RDL 339/90 060.1
25.04.95 25.000 RD 13/92 084.1
20.07.95 5.000 RDL 339/90 059.3
20.07.95 5.000 RDL 339/90 059.3
9.08.95 35.000 RD 13/92 050.
2.08.95 35.000 1 RD 13/92 950.
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240042505328 
240401086699 
240042525030 
240401072706 
240042494860 
240401048832 
240401073772 
240401060560 
240042510361 
240042506230 
240042520123 
240042493776 
240401061642 
240401045764 
240401056063 
240401071088 
240401073577 
240101051394 
240401057870 
240042524670 
240042482055 
240401074120 
240401071866 
240401047190 
240401056142 
240042494410 
240401084204 
240042523902 
240401054480 
240401074375 
240042530270 
240200903169 
240401075320 
240042475361 
240401082189 
240200903236 
240042401766 
240042509899 
240401071507 
240401056889 
240200877225 
240401075148 
240401047890 
240401074557 
240401074223 
240401040869 
240042424195 
240401070746 
240401070370 
240401074235 
240401073061 
240401037895 
240401061629 
240042479081 
240042497538 
240042528432 
240401090526 
240401089597 
240401073668 
240042487247 
240042510269 
240401074156 
240401086912 
240401048376 
240401073024 
240042312009 
240401074405 
240401048182 
240100926469 
240101049922 
240042512576 
240101076342 
240100926275 
240042495335 
240401075732 
240401076220 
240042475282 
240401071295 
240401085233 
240042497710 
240042479585
G DELGADO
I FERNANDEZ 
R MARTINEZ 
G MEDINA 
T ESTEVEZ 
G MANZANERO 
I FLORES 
G RICO AVELLO 
M HERRERA 
F LLORENTE 
C S0RR1BAS 
J DE LA TORRE 
V ARANDA 
M MARTINEZ 
E RODRIGUEZ 
G SALAS 
S CORBACHO 
M ALAMO 
R FERNANDEZ DE 
S GARCIA 
E DE AREBA 
E SUAREZ 
F GUTIERREZ 
L ROBLES 
J RAMADA 
S GARCIA 
J DE LA PUENTE 
F JUAREZ 
M GARCIA 
P OCEJO 
L GARCIA 
M IGUAL 
C CAÑAVERAS 
J LOZANO 
A ALONSO 
P FELPETO 
VELPA S A 
M DE ALBA 
J VILLARROEL 
R RODRIGUEZ 
A LUCENDO 
L VARGAS 
F ESNARRIZAGA 
G NIETO 
J PINTO 
J AYUSO 
C VALENCIANO 
F GARCIA 
E GARCIA 
J FERNANDEZ 
A GONZALEZ 
M GARCIA 
M ARMESTO 
J VIZOSO 
J FREITAS 
J BUSTO 
R COLINO 
R GONZALEZ 
A ALVAREZ 
A GARCIA 
C QUIROS 
M SAMPEDRO 
N MARTINEZ 
M DIAZ 
J HERNANDEZ 
F SIERRA 
M GONZALEZ 
J GARCIA 
L CALZADO 
C SUAREZ 
J GARCIA 
R CAMPOS 
M HERNAN 
E GALINDO 
J CAZORLA 
F AZA 
P ALVAREZ 
A FERNANDEZ 
M RIVERA 
A CANO 
A CANO
08931683 
09474401 
51049153 
70029703 
09717278 
50793526 
01096455 
00641749 
00828189 
01117265 
01369845 
01769402 
01918509 
02705433 
02854601 
02890067 
02897444 
02906694 
05406933 
09997021 
10052414 
10472342 
11787954 
11792750 
11933817 
32276792 
32327551 
33306102 
34085376 
50016478 
50179240 
50275158 
50953783 
51358547 
72760467 
76525426 
A28147197 
10048030 
10713759 
02696977 
50162417 
01045247 
14860111 
51322411 
04127250 
18210963 
41335500 
18207887 
11073376 
12003539 
11376917 
11385597 
09632538 
09798562 
10789562 
10834559 
10834622 
10840108 
10840576 
10845815 
10849089 
10863740 
71406853 
10476327 
10563445 
32875649 
71614969 
71623467 
10588876 
11057734 
11061500 
11065711 
50921854 
09356751 
09365915 
09377247 
09410329 
09709429 
71624042 
09375316 
09375316
ALCORCON 
ALCORCON 
ARGANDA 
CAMPO REAL 
COLMENAR VIEJO 
COLMENAR VIEJO 
LEGANES 
MADRID 
MADRID 
MADRID 
MADRID 
MADRID 
MADRID 
MADRID 
MADRID 
MADRID 
MADRID 
MADRID 
MADRID 
MADRID 
MADRID 
MADRID 
MADRID 
MADRID 
MADRID 
MADRID 
MADRID 
MADRID 
MADRID 
MADRID 
MADRID 
MADRID 
MADRID 
MADRID 
MADRID 
MADRID
VILLACE DE LA REIN 
MAJADAHONDA 
MAJADAHONDA 
MOSTOLES 
MOSTOLES
PARLA
SAN SEBASTIAN REYES 
SOTO DEL REAL 
TORREJON DE ARDOZ 
MELILLA
DOLORES DE CARTAGE 
PAMPLONA
ALLER 
AVILES
LA CARRIONA AVILES 
CORVERA DE ASTURIAS 
GIJON 
GIJON 
GIJON 
GIJON 
GIJON 
GIJON 
GIJON
GIJON 
GIJON 
GIJON 
GIJON 
LA FELGUERA 
LA FELGUERA 
LA FELGUERA LANGRE 
SAMA LANGREO 
BARREOOS
BARREOOS LAVIANA 
POLA DE LENA 
MI ERES 
MI ERES 
MI ERES 
OVIEDO 
OVIEDO 
OVIEDO 
OVIEDO 
OVIEDO 
OVIEDO
OLLONIEGO OVIEDO 
OLLONIEGO OVIEDO
15.08.95 16.000 RD 13/92 101.1
9.09.95 25.000 RD 13/92 050.
1.09.95 25.000 RD 13/92 084.1
14.07.95 25.000 RD 13/92 050.
28.07.95 35.000 1 RD 13/92 084.3
8.07.95 25.000 RD 13/92 050.
19.07.95 50.000 1 RD 13/92 050.
20.08.95 PAGADO 2 RD 13/92 050.
1.08.95 25.000 RD 13/92 082.2
24.08.95 16.000 RD 13/92 101.1
23.08.95 15.000 RD 13/92 167.
17.07.95 15.000 RD 13/92 167.
9.09.95 25.000 RD 13/92 052.
3.07.95 30.000 RD 13/92 050.
27.07.95 35.000 1 RD 13/92 050.
14.07.95 30.000 RD 13/92 050.
18.07.95 35.000 1 RD 13/92 050.
17.07.95 15.000 RD 13/92 154.
3.08.95 50.000 2 RD 13/92 052.
13.09.95 25.000 RD 13/92 084.1
1.07.95 15.000 RD 13/92 167.
20.07.95 40.000 1 RD 13/92 050.
23.07.95 35.000 1 RD 13/92 050.
9.07.95 30.000 RD 13/92 050.
27.07.95 PAGADO 1 RD 13/92 050.
28.07.95 50.000 1 RD 13/92 084.1
29.08.95 30.000 RD 13/92 050.
27.08.95 15.000 RD 13/92 167.
23.07.95 50.000 2 RD 13/92 050.
21.07.95 30.000 RD 13/92 050.
10.09.95 25.000 RD 13/92 043.1
20.07.95 35.000 1 RD 13/92 050.
25.07.95 40.000 1 RD 13/92 050.
19.07.95 15.000 RD 13/92 109.1
25.08.95 25.000 RD 13/92 050.
26.07.95 35.000 1 RD 13/92 050.
20.06.95 35.000 RDL 339/90 061.3
31.08.95 15.000 RD 13/92 146.1
19.07.95 35.000 1 RD 13/92 050.
7.08.95 PAGADO 2 RD 13/92 050.
13.07.95 30.000 RD 13/92 050.
24.07.95 PAGADO 1 RD 13/92 050.
5.07.95 50.000 2 RD 13/92 050.
21.07.95 50.000 2 RD 13/92 050.
20.07.95 40.000 1 RD 13/92 050.
20.06.95 25.000 RD 13/92 050.
4.07.95 5.000 RDL 339/90 061.1
13.07.95 50.000 RD 13/92 052.
11.07.95 25.000 RD 13/92 050.
20.07.95 40.000 1 RD 13/92 050.
15.07.95 25.000 RD 13/92 050.
8.06.95 PAGADO 1 RD 13/92 050.
9.09.95 30.000 RD 13/92 052.
16.07.95 15.000 RD 13/92 117.1
10.07.95 16.000 RD 13/92 052.2
27.08.95 35.000 1 RD 13/92 084.3
15.09.95 16.000 RD 13/92 048.
15.09.95 PAGADO 2 RD 13/92 050.
18.07.95 25.000 RD 13/92 050.
20.07.95 15.000 RD 13/92 106.2
28.07.95 25.000 RD 13/92 085.1
20.07.95 30.000 RD 13/92 050.
11.09.95 30.000 RD 13/92 050.
7.07.95 50.000 1 RD 13/92 050.
15.07.95 30.000 RD 13/92 050.
14.07.95 15.000 RD 13/92 169.
21.07.95 30.000 RD 13/92 050.
6.07.95 40.000 1 RD 13/92 050.
3.08.95 50.000 RDL 339/90 060.1
17.08.95 35.000 1 RD 13/92 091.2
30.07.95 15.000 RD 13/92 117.1
4.08.95 35.000 RDL 339/90 061.3
14.07.95 10.000 RD 13/92 090.1
28.07.95 25.000 RDL 339/90 060.1
26.07.95 35.000 1 RD 13/92 050.
28.07.95 35.000 1 RD 13/92 050.
23.07.95 15.000 RD 13/92 118.1
17.07.95 30.000 RD 13/92 050.
28.08.95 40.000 1 RD 13/92 050.
11.07.95 25.000 RD 13/92 084.1
11.07.95 25.000 RDL 339/90 060.1
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240401090484 F ARJONA 06957566 EL ENTREGO 15.09.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240042501025 S GARCIA 10495806 SIERO 5.08.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240401089524 J MENENDEZ 11046239 LUGONES SIERO 15.09.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240401048730 J SUAREZ 09392576 VILLAMAYOR 8.07.95 40.000 1 RD 13/92 050.
240042483989 A ANDRADE 0R013055 EL BARCO VALDEORRAS 20.07.95 20.000 RDL 339/90 061.3
240401087618 J FERNANDEZ 34979662 LA BOLA 6.09.95 30.000 RD 13/92 050.
240401046550 J CAMPOS 34930061 ORENSE 6.07.95 30.000 RD 13/92 050.
240042492632 J RODRIGUEZ 34971041 ORENSE 19.07.95 50.000 1 RD 13/92 087.
240401048686 E CARRILLO 17993665 ASTUDILLO 7.07.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240101056513 R FERNANDEZ 71923847 GUARDO 18.07.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240101056537 R FERNANDEZ 71923847 GUARDO 18.07.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240101056501 R FERNANDEZ 71923847 GUARDO 18.07.95 16.000 RD 13/92 094.ID
240401070552 M MONTIEL 12732487 FALENCIA 12.07.95 25.000 RD 13/92 050.
240401075501 S PEREZ 12759604 GOZON UCIEZA 26.07.95 40.000 1 RD 13/92 050.
240401074892 0 FUENTE 12761305 VENTA DE BAÑOS 23.07.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240401086602 F ALVAREZ DE LA 12661661 VILLADA 9.09.95, 30.000 RD 13/92 050.
240401038218 M LIMA 36080827 CANGAS 9.06.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240401047750 N GUERRERO 34875600 PUENTEAREAS 4.07.95 50.000 2 RD 13/92 050.
240401075604 M SANFIZ 33788860 VIGO 26.07.95 40.000 1 RD 13/92 050.
240042493910 C CABO 36035761 VIGO 19.07.95 15.000 RD 13/92 146.1
240042485809 M SANCHEZ 09743064 SANTANDER 15.07.95 15.000 RD 13/92 117.1
240042476584 L GARCIA 11435014 SANTANDER 28.08.95 20.000 RDL 339/90 061.3
240042499201 A DIEGO 13483961 SANTANDER 9.08.95 20.000 RDL 339/90 061.3
240401075963 J VARA 07814086 SALAMANCA 27.07.95 40.000 1 RD 13/92 050.
240401055540 F PASCUAL 10013844 SALAMANCA 22.07.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240042481180 A CID DE LA PAZ 34036096 ALCALA DE GUADAIRA 27.06.95 16.000 RD 13/92 101.1
240401085944 S LARA 52262025 CASTILLEJA CUESTA 4.09.95 20.000 RD 13/92 048.
240200903315 M IRUSTA 15144550 ANDOAIN 4.08.95 40.000 1 RD 13/92 052.
240401086936 S PRIETO 70953940 ARBOS 11.09.95 25.000 RD 13/92 050.
240042481750 L SABATER 25141291 SARRION 30.06.95 15.000 RD 13/92 167.
240042509991 C SILVA 10051741 S C TENERIFE 2.09.95 25.000 RD 13/92 084.1
240401080041 R DE LA CRUZ 03836751 SONSECA 13.08.95 30.000 RD 13/92 050.
240401036441 E CARRERES 04174139 TALAYERA DE LA REINA 10.06.95 40.000 1 RD 13/92 050.
240042484258 J PONZ 73502121 MASAMAGRELL 20.07.95 20.800 RD 13/92 048.
240042424675 EDICO EDIFICACIONES Y CONT B96095955 OLIVA 30.07.95 5.000 RDL 339/90 061.1
240401081057 A HERNANDEZ 19439648 VALENCIA 19.08.95 40.000 1 RD 13/92 050.
240401057614 S BARILA 20154248 VALENCIA 27.07.95 20.000 RD 13/92 048.
240401071556 E ALEGRE 22693810 VALENCIA 20.07.95 40.000 1 RD 13/92 050.
240401054741 C PEREZ MANGLANO 25417902 VALENCIA 24.07.95 40.000 1 RD 13/92 050.
240401074867 F BLANCO 02174383 LAGUNA DE DUERO 23.07.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240200876580 R RODRIGUEZ 07947279 VALLADOLID 16.06.95 40.000 1 RD 13/92 050.
240042487909 J FERNANDEZ 09256851 VALLADOLID 30.07.95 50.000 3 RD 13/92 020.1
240101048012 J VILLA 09305942 VALLADOLID 10.08.95 25.000 RDL 339/90 061.3
240101051497 R GUERRA 09329807 VALLADOLID 23.08.95 25.000 RDL 339/90 061.3
240042530580 F MIGUEL 11570178 VALLADOLID 9.09.95 15.000 RD 13/92 167.
240042477709 A ALVAREZ 12154683 VALLADOLID 17.07.95 15.000 RD 13/92 167.
240401088623 C HERNANDEZ 12233503 VALLADOLID 12.09.95 25.000 RD 13/92 050.
240200902992 R CARNICERO 12367435 VALLADOLID 12.06.95 30.000 RD 13/92 050.
240042357315 CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS B47342944 VILLALON DE CAMPOS 22.06.95 60.000 DI30186
240042344072 J BRAGE 32632636 VITORIA GASTEIZ 25.03.95 35.000 DI30186
240401006503 A GARCIA 34700410 VITORIA GASTEIZ 29.05.95 25.000 RD 13/92 050.
240401053323 L CATALAN 17128535 ZARAGOZA 22.06.95 26.000 RD 13/92 050.
240401046471 J CORDERO 11953106 3ENAVENTE 5.07.95 25.000 RD 13/92 050.
240042492875 A ROSILLO 11969499 3ENAVENTE 22.07.95 15.000 RD 13/92 004.
240100967058 M SANTOS 10039978 DOBLADURA DEL VALLE 15.07.95 15.000 RD 13/92 159.
240401040419 M LOPES 11945956 ZAMORA 18.06.95 50.000 2 RD 13/92 050.
59.520 pías.
Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente
Dirección General de Carreteras
DEMARCACION DE CARRETERAS DEL ESTADO EN CASTILLA Y LEON OCCIDENTAL
INFORMACION PUBLICA Y LEVANTAMIENTO DE ACTAS PREVIAS A LA OCUPACION
Expediente de Expropiación Forzosa de los bienes y derechos afectados por las obras del proyecto: “ensanche y refuerzo del 
firme CN-625 de León a Cangas de Onis. Tramo: Vegacerneja. Limite: Principado de Asturias”. Clave: 33-LE-3O5O.
Termino municipal: Buron (León).
Con fecha 7 de diciembre de 1994, la Dirección General de Carreteras, aprobó el proyecto más arriba expresado, aprobación que lleva 
implícitas las declaraciones de utilidad pública y necesidad de ocupación.
Por la misma resolución se ordenó a esta demarcación iniciar el expediente de expropiación forzosa de los bienes y derechos afectados
por las obras comprendidas en el mismo. Igualmente le es aplicable el artículo 72 de la Ley 42/1994, de 30 de diciembre (BOE 31 de diciem­
bre), que declara de urgencia la ocupación de los bienes afectados por la expropiación a que dé lugar la construcción de las obras relativas al 
“Programa de actuaciones prioritarias en carreteras 1993-1995”.
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En consecuencia, esta Jefatura, de conformidad con lo establecido en el artículo 52 de la vigente Ley de Expropiación Forzosa que 
regula el procedimiento de urgencia, ha resuelto convocar a los propietarios que figuran en las relaciones adjuntas y se encuentran expuestas 
en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Burón, así como en los de esta Demarcación de Carreteras y en los de la Unidad de Carreteras 
de León, para que asistan al levantamiento de las actas previas a la ocupación forzosa, durante los días siguientes en:
Término municipal de Buron
Ayuntamiento de Burón
Día 11 de diciembre de 1995, de 1 LOO h. a 14.30 h.
Día 12 de diciembre de 1995, de 1 LOO h. a 14.30 h.
A dicho acto comparecerán los interesados bien personalmente o representados por persona debidamente autorizada, sin perjuicio de 
trasladarse al propio terreno, debiendo aportar los documentos acreditativos de su titularidad, pudiendo ir acompañados si así lo desean, de 
un Perito y un Notario con gastos a su costa. Todo ello le será notificado individualmente mediante cédula.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 56.2 del Reglamento de Expropiación Forzosa, los interesados, así como las personas 
que, siendo titulares de derechos reales o intereses económicos, se hayan podido omitir en las relaciones indicadas, podrán formular ante esta 
Demarcación de Carreteras (avenida José Luis Arrese, 3; Edificio Administrativo de Uso Múltiple; 4.a planta 47071-Valladolid) y en la 
Unidad de Carreteras de León (avenida Ordoño II, 27) alegaciones a los únicos efectos de subsanar posibles errores que puedan figurar en 
dicha relación, hasta el momento del levantamiento de las actas.
Valladolid, 26 de octubre de 1995.—El Jefe de la Demarcación, Antonio del Moral Sánchez.
EXPEDIENTE: 33-LE-3O5O
ENSANCHE V REFUERZO DEL FIRME N-625 DE LEON A 
SANTANDER POR CANGAS DE ONIS TRAMO: VEGACERNEJA- LIMITE P.DE ASTURIAS 
TERMINO MUNICIPAL: Buron
F INCA
TITULAR
.......
PARAJE / POLIGONO
SUPERFICIE 
en m2. CULTIVO DIA HORA
• 1 CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL DUERO 4.200 BALDIO 11-12-95 11 CO h.
. 1A CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL DUERO 3 .440 PRADO DE SECANO •• ■ i
. 2 PRíSCILA MUÑIZ vegamilana 40 PRADO SECANO II
1. 3 ANTONIO RIAÑO VALDEON VEGAMILANA 4 5 PRADO SECANO 1« •i
. u CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL DUERO VEGAMILANA 2.010 PRADO REGADIO •i
.48 CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL DUERO VEGAMILANA 2.040 MONTE BAJO, BALDIO •i
' .5 ANTONIO RIAÑO VALDEON VEGAMILANA 50 PRADO REGADIO •i
.6 CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL DUERO VEGAMILANA 90 MONTE BAJO •i
. 6A CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL DUERO VEGAMILANA 9 0 PRADO REGADIO I» •i
.7 HROS DE SOTERO BULNES vegamilana 130 PRADO REGADIO
. 8 CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL DUERO 540 BALDIO 1« •i
. 8A CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL DUERO VEGAMILANA 500 PRADO REGADIO H •i
.9 JUSTINA VALDEON RODRIGUEZ vegamilana 170 PRADO REGADIO •1 •i
10 CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL DUERO VEGAMILANA 1 .330 PRADO REGADIO
‘11 COMUNAL DE RETUERTO P: MANUEL ANDRES CASADO VEGAMILANA 1 .740 BALDIO •i
12 JOSE MARIA GONZALEZ VEGAMILANA 135 PRADO REGADIO •• 12 OO h.
•3 CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL DUERO 550 PRADO REGADIO •• ii
14 JULIANA ANDRES CANAL 260 PRADO REGADIO •i
14 A FAUSTINO CASADO VEGAMILANA 770 PRADO REGADIO •1
15 FAUSTINO CASADO VEGAMILANA 40 PRADO REGADIO II ii
16 junta vecinal de retuerto 1 00 PRADO SECANO M •i
1 7 COMUNAL DE RETUERTO P: MANUEL ANDRES CASADO 1. 6 0 MONTE BAJO II ii
18 ROSARIO CASADO VEGAMILANA 365 PRADO SECANO H ii
19 JUNTA VECINAL DE RETUERTO 75 PRADO SECANO H ii
20 ANSELMO VALDEON VEGAMILANA 80 PRADO SECANO II •i
21 FELIPE CASADO vegamilana 470 PRADO REGADIO •• ii
22 AQUILINO DIEZ VEGAMILANA 635 PRADO REGADIO M ii
23 PEDRO RODRIGUEZ VEGAMILANA 280 PRADO SECANO •1 ii
24 BENJAMIN VALDEON CASADO VEGAMILANA 630 PRADO SECANO • 1 ti
25 ANTONIO RIAÑO VALDEON VEGAMILANA 330 PRADO SECANO •• ii
26 HRDOS.OE PASCUALA CANAL VEGA MILANA 85 PRADO SECANO H ii
27 PEDRO MARCOS CANAL VEGAMILANA 1 25 PRADO SECANO II 1.3 (Y) h
28 FELIPE CASADO VEGAMILANA 1.10 PRADO SECANO II ii
29 MAXIMINO VALDEON VEGAMILANA 1 1 0 PRADO SECANO II ii
30 SATURNINA BULNES vegamilana 135 PRADO SECANO II
3 1 HRDOS.DE JUSTA CANfcL RODRIGUEZ VEGAMILANA 530 PRADO SECANO •• •i
32 PEDRO MARCOS CANAL EL ARENAL 185 PRADO SECANO II ii
33 COMUNAL DE RETUERTO P: MANUEL ANDRES CASADO EL ARENAL 4.060 MONTE BAJO. II ii
34 ESTEBAN CASADO CANAL EL ARENAL 170 PRADO SECANO H ii
35 EUTIMIO CANAL RIAÑO EL ARENAL 230 PRADO SECANO '• •i
36 MAXIMINO VALDEON EL ARENAL 205 PRADO REGADIO H •i
37 JULIANA ANDRES CANAL EL ARENAL 185 PRADO REGADIO II •i
38 LUPERCIO MARCOS EL ARENA-L 25 PRADO REGADIO • • •i
39 SILVINO BULNES EL ARENAL 370 PRADO REGADIO •1 ii
60 - NATIVIDAD CASADO * EL ARENAL 160 PRADO SECANO II ii
4 1 HRDÜS DE GABINO CASADO EL ARENAL 195 PRADO REGADIO H •i
42 CELESTINO CASADO CANAL EL ARENAL 205 PRADO REGADIO
F INCA
TITULAR PARAJE / POLIGONO
SUPERFICIE
CULTIVO DIA HORA
43 FRANCISCO CANAL CASADO EL ARENAL 230 PRADO REGADIO 12-12-95 11,00 h.
4 4 HRDROS.OE FELIX VALDEON EL ARENAL 200 PRADO REGADIO •• ••
45 COMUNAL DE RETUERTO LA TEJERA 600 MONTE BAJO ••
46 SATURNINA BULNES CANAL LA TEJERA 480 PRADO REGADIO ••
47 TOMASA CANAL LA TEJERA 370 PRADO REGADIO •• •i
48 HDROS.DE BENITA VALDEON LA TEJERA 4 10 PRADO REGADIO •• ••
49 FAUSTINO CASADO LA TEJERA 155 PRADO REGADIO ••
50 HDROS.DE SERVANDO CANAL LA TEJERA 165 PRADO REGADIO •• i»
51 JUNTA VECINAL DE RETUERTO LA TEJERA 320 PRADO REGADIO •• ••
52 AUSPICIO CASADO MARCOS LA TEJERA 485 PRADO REGADIO •• ••
53 PEDRO MARCOS CANAL LA TEJERA 210 PRADO REGADIO •• ••
54 HDROS.DE CONSTANCIO VALDEON LA TEJERA 150 PRADO REGADIO *•
55 ANSELMO VALDEON PUERTOLLANO LA TEJERA 350 PRADO REGADIO ■i
56 HDROS.DE SOTERO BULNES LA TEJERA 470 PRADO REGADIO •• •i
57 HDROS.DE JUSTA CANAL RODRIGUEZ LA TEJERA 565 PRADO REGADIO •• •i
58 COMUNAL DE RETUERTO LA TEJERA 1.900 MONTE BAJO **
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FINCA 
Nro.
SUPERFICIE
CULTIVO DIA HORATITULAR PARAJE / POLIGONO
' 5 9 COMUNAL DE RETUERTO ENTREPIEDRAS 620 MONTE BAJO •• 12,00 h.
! 60 DOMICIANO CASADO CANAL ENTREPIEDRAS 390 PRADO REGADIO
' 6 1 SATURNINA BULNES VILLARROEL ENTREPIEDRAS 160 PRADO REGADIO ••
: 62 COSME BULMES VILLARROEL ENTREPIEDRAS 350 PRADO REGADIO ••
Í63 HDROS.OE GABINO CASADO ENTREPIEDRAS 200 PRADO REGADIO •* ••
i 6 4 EMILIO CANAL CASADO ENTREPIEDRAS 30 PRADO REGADIO •* ••
6 5 HDROS.DE JUSTA CANAL RODRIGUEZ ENTREPIEDRAS 270 PRADO REGADIO ••
66 HDROS.OE JUSTA CANAL RODRIGUEZ ENTREPIEDRAS 450 PRADO REGADIO
'67 HDROS.DE JUSTA CANAL- RODRIGUEZ ENTREPIEDRAS 100 AUTOJANA ••
Isa
69
HDROS.DE JUSTA CANAL RODRIGUEZ 
M . 0 . P . T . Y M . A .
ENTREPIEDRAS
ENTREPIEDRAS
105
120
LABOR SECANO ::
70 COMUNAL DE RETUERTO P: MANUEL ANDRES CASADO ENTREPIEDRAS 5.550 MONTE BAJO
72
CRUZ VALDEON REQUEJO 
ANICETO CASADO
ENTREPIEDRAS
ENTREPIEDRAS
50
50
PRADO REGADIO
-•
73 FRANCISCO CASADO MARCOS ENTREPIEÓRAS 2 1 0 PRADO REGADIO
74 COMUNAL DE RETUERTO P: MANUEL ANDRES CASADO ENTREPIEDRAS 430 MONTE BAJO
7 5 HDROS.DE JUSTA CANAL RODRIGUEZ PONTICO PICADO 2¿0 PRADO SECANIO 13.00 h.
76 FELIPE CASADO PONTICO PICADO 430 PRADO REGADIO
77 COMUNAL DE RETUERTO PONTICO PICADO 2.040 MONTE BAJO
78 SATURNINA BULNES PONTICO PICADO 120 PRADO REGADIO
79 ALEJANDRO VALDEON RODRIGUEZ PONTICO PICADO 2 1 0 PRADO REGADIO
80 JULIANA ANDRES CANAL PONTICO PICADO 1 90 PRADO REGADIO
81 HDROS.DE FELIX VALDEON PONTICO PICADO 380 PRADO REGADIO
82 SATURNINA BULNES CANAL PONTICO PICADO 130 PRADO REGADIO
83 TOMASA CANAL ANDRES PONTICO PICADO 35 PRADO REGADIO
85
86
BASILIO VALDEON
FAUSTINO CASADO
TOMASA CANAL ANDRES
PONTICO PICADO 0
0
0
PRADO REGADIO
..
87 JUNTA VECINAL DE BURON P:J.J.CANAL VALDEON PONTICO PICADO 1 . 600 PRADO REGADIO
88 COMUNAL DE BURON PONTICO PICADO 890 MONTE BAJO
39 JUNTA VECINAL DE BURON PiJ.J.CANAL VALDEON PONTICO PICADO 340 PRADO SECANO
90 COMUNAL DE BURON PONTICO PICADO 188 MONTE BAJO 12-12-95 13,00 h.
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
Tesorería General de la Seguridad Social
DIRECCION PROVINCIAL 
Unidad de Recaudación Ejecutiva n.° 24/03
ANUNCIO SUBASTA DE BIENES MUEBLES
El Recaudador Ejecutivo de la Unidad de Recaudación Ejecutiva de la Seguridad Social 
número 24/03, con sede en León,
HACE SABER: Que en el expediente administrativo de apremio seguido en esta Unidad 
contra el deudor de la Tesorería General de la Seguridad Social que a continuación se expresa, con fecha 
de hoy, se ha dictado la siguiente:
"PROVIDENCIA: Autorizada por la Dirección Provincial de la Tesorería General de la 
Seguridad Social, con fecha 19 de octubre de 1.995, la subasta de bienes muebles del deudor 
CARBALLO, S. A., cuyo embargo se realizó por diligencia de 24 de marzo de 1.995 en expediente 
administrativo de apremio instruido en esta Unidad a mi cargo,
Procédase a la celebración de la citada subasta el día 29 de noviembre de 1.995, a las 
ONCE HORAS, en la oficina de esta Unidad, sita en León, calle Lucas de Tuy número 9, y obsérvense en 
su tramitación y realización las prescripciones que señalan los artículos 137, 138, 139 y 140 del 
Reglamento General de Recaudación de los Recursos del Sistema de la Seguridad Social, y los artículos 
147, 148 y 149 de la Orden Ministerial de su desarrollo de 8 de abril de 1.992.
Notifiquese esta providencia al deudor, al depositario y, en su caso, a los acreedores y al 
cónyuge del deudor."
En cumplimiento de dicha providencia se publica el presente anuncio y se advierte a las 
personas que deseen licitar en dicha subasta lo siguiente:
1.-  Que los bienes muebles a enajenar responden al siguiente detalle:
LOTE PRIMERO - Prensa plegadora , marca Casanova, modelo XC-6, hidráulica de 100 
Tm., número de serie 2951. Medidas 4100/3050 mm. Potencia 7,37 Kw.
Valoración y tipo de subasta en primera licitación 3.500.000 - Ptas.
LOTE SEGUNDO - Cizalla guillotina marca Casanova modelo VC-6, hidráulica, número 
de serie 2924, potencia 9,37 Kw.
Valoración y tipo de subasta en primera licitación 2.500.000 - Ptas.
LOTE TERCERO - Cortador marca Reivag, culting modelo 1.5 Ts de 1 CV, número de 
serie 62522.
Valoración y tipo de subasta en primera licitación 40 000 - Ptas
LOTE CUARTO.- Ingletadora marca Legna, modelo SR-379 (III), de 2 CV, número de 
serie 48776.
Lijadora circular, de 1 CV de potencia, sin marca
Valoración y tipo de subasta en primera licitación: 80.000 - Ptas
LOTE QUINTO - Cepilladora combinada Bemar de 2,2 CV de potencia.
Regruesadora Celman, modelo R-400
Prensa manual para madera marca Tamai de 5 husos.
Valoración y tipo de subasta en primera licitación: 180 000 - Ptas
LOTE SEXTO.- Soldador Dinarco de Argón, sistema TIG, y tipo RS de 160 A de 6 CV 
de potencia, número de serie 23273.
Equipo de soldadura autógena.
Valoración y tipo de subasta en primera licitación: 75 000 - Ptas
LOTE SEPTIMO - Nueve bancos de trabajo.
Cinco mostradores Stylsaf.
Valoración y tipo de subasta en primera licitación: 86 000 - Ptas.
LOTE OCTAVO - Dos armarios archivadores.
Dos mesas escritorio.
Dos sillas con ruedas.
Una silla de patas fijas.
Una máquina de escribir Hermes, modelo número 9, manual.
Acondicionador frío-calor de 3.700 kcal/h de potencia, número de serie 10326111.
Un mostrador de 3 m. de longitud.
Dos mesitas de fax y teléfono.
Valoración y tipo de subasta en primera licitación: 57.800 Ptas
LOTE NOVENO - Esmeriladora Letas de 1,1 CV de potencia, número de serie 418725.
Taladro Casals vertical con pie de 550 W de potencia.
Soldadora eléctrica Resistan, tipo TI-40, número de serie 23198
Valoración y tipo de subasta en primera licitación: 172.000 - Ptas.
LOTE DECIMO - Carretilla eléctrica Fenwich de 2,1 m. de altura de carga.
Valoración y tipo de subasta en primera licitación. 500.000 - Ptas
LOTE UNDECIMO - Plegadora universal Collado, modelo KMAN, número de serie 1081, 
de 3.050 mm. de longitud. Tipo KMA4
Valoración y tipo de subasta en primera licitación: 700.000 - Ptas
LOTE DUODECIMO.- Vehículo, camión marca AVIA PMA 3 500Kg, matricula 
LE-6949-I.
Valoración y tipo de subasta en primera licitación: 100.000 - Ptas.
LOTE DECIMOTERCERO - Vehículo, furgoneta mixta RENAULT EXPRESS, matricula 
LE-0770-M.
Valoración y tipo de subasta en primera licitación. 70.000 - Ptas
LOTE DECIMOCUARTO - Vehículo furgoneta mixta RENAULT EXPRESS, matricula 
LE-0960-0, PMA 1410 Kg.
Valoración y tipo de subasta en primera licitación: 110.000- Ptas.
LOTE DECIMOQUINTO.- Vehículo furgoneta RENAULT 4, matricula LE-7610-K, PMA 
1030.
Valoración y tipo de subasta en primera licitación: 40.000 - Ptas.
LOTE DECIMOSEXTO.- Vehiculo Furgoneta RENAULT 4, matricula LE-5459-M, PMA 
1030 Kg.
Valoración y tipo de subasta en primera licitación. 60.000- Ptas.
LOTE DECIMOSEPTIMO.- Vehículo turismo FIAT , matrícula LE-7811-S, modelo UNO 
60S.
Valoración y tipo de subasta en primera licitación: 500.000 - Ptas.
2. - Que los bienes se encuentran en poder del depositario D. Emilio Mures Quintana, y 
podrán ser examinados por aquéllos a quienes interesen en los locales sitos en León, Avda. Virgen del 
Camino Km. 4.
3. - Que desde el anuncio hasta la celebración de la subasta se podrán hacer posturas por 
escrito en pliego cerrado, consignando el correspondiente depósito en sobre aparte
4. - Que todo licitador habrá de constituir ante la mesa de subasta fianza de, al menos, el 25 
por 100 del tipo de aquella, formalizando depósito en metálico o cheque conformado a nombre de la 
Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social. Constituido el depósito para cualquier 
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licitación, se considerará que el depositante ofrece la postura mínima que corresponda al tipo de subasta, 
sin perjuicio de que pueda efectuar otra y otras posturas, bien en sobre cerrado adjunto al que contenga el 
depósito, bien durante las licitaciones.
5,-  Que la subasta se suspenderá en cualquier momento anterior a la adjudicación, si se hace 
el pago total de la deuda, incluidos recargos, intereses -en su caso- y costas.
6- Que los rematantes deberán entregar en el acto la adjudicación de los bienes, o al día 
siguiente hábil, la diferencia entre el depósito constituido y el precio de la adjudicación. De no hacerlo asi 
perderán el importe de su depósito quedando, además, obligados a resarcir a la Tesorería General de la 
Seguridad Social de los mayores perjuicios que del incumplimiento de tal obligación se deriven.
7,- Que en cualquier momento posterior a aquél en que se declare desierta la primera 
licitación, pero anterior al plazo de constitución de depósitos para la segunda, podrán adjudicarse 
directamente los bienes por un importe igual o superior al que fueron valorados, previa solicitud y pago del 
importe.
8 - Que si en la primera licitación no existiesen postores o, aún concurriendo, el importe del 
remate de los bienes adjudicados no bastase para enjugar el total de las cantidades exigióles al deudor, en el 
mismo acto, se anunciará una segunda licitación en la que se considerarán agregados, constituyendo uno 
solo, los lotes no enajenados en la primera, siendo el tipo para la misma el 75 por 100 del de la primera y 
admitiéndose proposiciones que lo cubran
9 - Que la manifestación de un licitador de que hace el remate en calidad de ceder a un 
tercero no se admitirá si no se hace en el momento mismo de aprobarse el remate, aunque el nombre del 
tercero pueda reservarse hasta el momento del pago del precio del remate, considerándose inoperante la 
reserva efectuada en caso contrario.
10 - Que la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social podrá ejercer 
el derecho de tanteo en el plazo de treinta días manifestándolo públicamente ante la Mesa, inmediatamente 
después de la adjudicación que tendrá -en tal supuesto- carácter provisional
11- Que en el caso de no ser enajenados la totalidad o porte de los mencionados bienes en 
primera o en segunda licitación se celebrará Almoneda durante los tres días hábiles siguientes al de la 
celebración de la subasta
ADVERTENCIAS: Al deudor, su cónyuge, depositario, acreedores, terceros poseedores, 
forasteros o desconocidos, de tenerlos por notificados con plena virtualidad legal mediante el presente 
anuncio
Contra la providencia de subasta puede interponerse recurso ordinario ante el Sr Director 
Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de León, en el plazo de un mes, según lo previsto 
en el articulo 114 de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
procedimiento Administrativo Común El procedimiento de apremio, aunque se interponga recurso, sólo se 
suspenderá en los términos y condiciones del artículo 34 de la Ley General de la Seguridad Social, Texto 
Refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 1/94, de 20 de jumo
León, 24 de octubre de 1995.-El Recaudador Ejecutivo, 
Mateo Martínez del Campillo.
10074 15.840 ptas.
Administración Municipal
Ayuntamientos
FABERO
El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 19 
de octubre de 1995, acordó con el quorum legal, la modificación 
de las Ordenanzas Reguladoras de Precios Públicos que a conti­
nuación se relacionan:
-Número 14,-Ordenanza Reguladora del precio público por 
la prestación del servicio de la piscina municipal.
-Número 15.-Ordenanza Reguladora del precio público por 
suministro de agua.
-Número 19.-Ordenanza Reguladora del precio público por 
la prestación del servicio de fotocopias en la Biblioteca municipal 
y en la Escuela de Música y Danza de Fabero.
-Número 21.-Ordenanza Reguladora del precio público por 
la prestación de Servicios en la Escuela Municipal de Música y 
Danza de Fabero.
-Número 22,-Ordenanza Reguladora del precio público del 
uso y precio público por la prestación de servicios y la realización 
de actividades en el Pabellón Polideportivo municipal de Fabero y 
en la Pista Polideportiva de Lillo del Bierzo.
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 39/88, de 28 de 
diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al 
público por el plazo de treinta días hábiles, contados a partir del 
siguiente a aquél en que tenga lugar la publicación de este edicto 
en el Boletín Oficial de la Provincia. Durante dicho plazo los 
interesados podrán examinar los documentos que obran en el 
expediente y presentar las reclamaciones que estimen pertinentes.
Fabero, 27 de octubre de 1995.-El Alcalde, Demetrio 
Alfonso Cañedo.
10445 1.680 ptas.
El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 19 
de octubre de 1995, acordó con el quorum legal, la modificación 
de las Ordenanzas Fiscales Reguladoras de Tasas que a continua­
ción se relacionan:
-Número 2.-Ordenanza Reguladora de la tasa por licencia de 
autotaxis y demás vehículos de alquiler.
-Número 3-Ordenanza Reguladora de la tasa de cementerio 
municipal.
-Número 4,-Ordenanza Reguladora de la tasa por licencia de 
apertura de establecimientos.
-Número 5.-Ordenanza Reguladora de la tasa por recogida 
de basuras.
-Número 6.-Ordenanza Reguladora de la tasa por alcantari­
llado.
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 39/88, de 28 de 
diciembre. Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al 
público por el plazo de treinta días hábiles, contados a partir del 
siguiente a aquél en que tenga lugar la publicación de este edicto 
en el Boletín Oficial de la Provincia. Durante dicho plazo los 
interesados podrán examinar los documentos que obran en el 
expediente y presentar las reclamaciones que estimen pertinentes.
De no formularse reclamaciones, se entenderán definitiva­
mente aprobados el texto de la Ordenanza y el acuerdo de modifi­
cación.
Fabero, 27 de octubre de 1995.-El Alcalde, Demetrio 
Alfonso Cañedo.
10446 1.560 ptas.
* * *
El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión de 19 de octubre de 
1995, acordó con el quorum legal, la imposición y ordenación de 
nuevos tributos, referida a la Ordenanza Fiscal Reguladora de la 
tasa por licencias urbanísticas.
En cumplimiento de lo dispuesto en Ley 39/1988, de 28 de 
diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, se expone el 
público por el plazo de treinta días hábiles, contados a partir del 
siguiente a aquel en que tenga lugar la publicación de este anun­
cio en el Boletín Oficial de la Provincia. Durante dicho plazo 
los interesados podrán examinar los documentos que obran en el 
expediente y presentar las reclamaciones que estimen pertinentes.
De no presentarse reclamaciones se entenderá definitiva­
mente aprobado el texto de la Ordenanza y acuerdo de imposi­
ción.
Fabero, 27 de octubre de 1995.-El Alcalde, Demetrio 
Alfonso Cañedo.
10447 1.020 ptas.
Entidades Menores
Juntas Vecinales
VILLAMONTAN DE LA VALDUERNA
En sesión ordinaria celebrada el día 26 de octubre de 1995, 
esta Junta Vecinal aprobó el siguiente:
Pliego de condiciones economico-administrativas, que ha de 
REGIR LA SUBASTA PARA EL ARRENDAMIENTO DE LAS FINCAS DENO­
MINADAS “Campo el Medio" y finca “Monte Nuevo y Raso”, 
PROPIEDAD DE LA JUNTA VECINAL DE VlLLAMONTAN DE LA 
Valduerna (León).
Pri mera.-Objeto.
Constituye el objeto del contrato de arrendamiento, el apro­
vechamiento agrícola, mediante subasta pública de los siguientes 
bienes propiedad de esta Junta Vecinal:
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Finca sita en el término municipal de Villamontán, paraje 
denominado Campo el Medio, con superficie aproximada de 4 
hectáreas y 26 áreas, cuyos linderos son:
Norte, desagüe; Sur, con camino ancho; Este, con la número 
72 de Josefa Cabero Pérez y tres hermanos; Oeste, con la número 
70 de Inocencio Alonso Escudero.
Finca sita en el término municipal de Villamontán de la 
Valduerna, paraje denominado “Monte Nuevo y Raso”, con 
superficie aproximada para este contrato de 76 hectáreas, cuyos 
linderos son: Norte, monte de Villamontán; Sur, Monte Latas; 
Este, monte de Villamontán; Oeste, término de Posada y Torre.
Segunda-Tipo de licitación.
El tipo de licitación se fija en la cantidad de trescientas 
veinte mil pesetas (320.000 pesetas) anuales, el cual podrá ser 
mejorado al alza, constituyendo el canon anual de arrendamiento. 
La cantidad que resulte precio de adjudicación será incrementada 
anualmente con el porcentaje que será igual al IPC que de forma 
anual se conozca. Asimismo, a las cantidades resultantes se les 
aplicarán los impuestos que legalmente les correspondan 
sumando todo ello el canon anual correspondiente al arrenda­
miento.
El importe del arrendamiento ha de pagarse por anualidades 
anticipadas en el domicilio que para tal fin designe el arrendata­
rio. Asimismo, el que resultare adjudicatario definitivo del arren­
damiento se obliga a presentar en esta Junta Vecinal un aval ban- 
cario o garantía similar que responda de una cantidad igual al 
quíntuplo de canon total del arrendamiento anual quedando esta 
garantía en poder y a disposición de la Junta Vecinal de 
Villamontán de la Valduerna.
Tercera-Duración del arrendamiento.
La duración del arrendamiento será de diez años que se 
comenzarán a contar a partir de la fecha de adjudicación defini­
tiva. Por lo que finalizado el plazo señalado el contrato quedará 
nulo y sin efecto.
Cuarta-Fianzas.
Los licitadores deberán de constituir una fianza provisional 
correspondiente al 2% del precio base de subasta, es decir, de 
6.400 pesetas, este requisito será, entre otros, imprescindible para 
poder participar en la subasta.
Quinta-Gastos.
El adjudicatario queda obligado al pago de los gastos corres­
pondientes a anuncios e impuestos que procedan.
Sexta-Causas de finalización del contrato.
A) Por expiración del tiempo pactado.
B) Por incumplimiento de cualquiera de los compromisos 
adquiridos en este contrato.
C) Por mutuo acuerdo entre las partes.
Séptima-Proposiciones y documentación complementaria.
La proposiciones para tomar parte en la subasta se presenta­
rán en sobre cerrado y en el cual figurará el lema “Proposición 
para tomar parte en el arrendamiento mediante subasta de las fin­
cas denominadas “Campo el Medio” y “Monte Nuevo y Raso”, 
convocada por la Junta Vecinal de Villamontán de la Valduerna, 
con el siguiente modelo:
Don  mayor de edad, con domicilio en  con 
DNI  en nombre propio (o en representación de  como 
acredito por ) enterado de la convocatoria de subasta anun­
ciada en el Boletín Oficial de la Provincia de fecha toma 
parte en la misma, comprometiéndose a explotar el aprovecha­
miento de la finca en el precio con arreglo al siguiente pliego 
de cláusulas económico-administrativas que acepta íntegramente.
Lugar, fecha y firma.
Los licitadores presentarán simultáneamente y con el modelo 
de proposición y en el mismo sobre los siguientes documentos:
A) Documento Nacional de Identidad o fotocopia compul­
sada.
B) Declaración jurada de no hallarse incurso en las causas de 
incapacidad e incompatibilidad previstas en el artículo 23 del 
Reglamento General de Contratación del Estado, en cuanto le 
sean de aplicación atendido el objeto del contrato.
C) Resguardo acreditativo de haber depositado la fianza pro­
visional.
D) Escritura de poder, si se actúa en representación de otra 
persona física o jurídica.
E) Escritura de constitución de Sociedad Mercantil inscrita 
en el Registro Mercantil, cuando concurra una sociedad de esta 
naturaleza.
F) Declaración jurada expresa, bajo su responsabilidad, de 
que se hallan al corriente de sus obligaciones tributarias o de 
Seguridad Social, impuestas por las disposiciones vigentes.
Octava-Presentación de proposiciones.
Las proposiciones se presentarán en la Secretaría de la Junta 
Vecinal de Villamontán de la Valduerna durante el plazo de 
veinte días hábiles, a contar del siguiente al de la publicación del 
anuncio de licitación en el Boletín Oficial de la Provincia 
desde las diez horas a las doce horas.
Novena-Apertura de plicas.
Tendrá lugar en el salón de actos de la Junta Vecinal de 
Villamontán a las once horas del primer día hábil siguiente al en 
que termine el plazo señalado en la cláusula anterior, siendo ésta 
pública. Si el día recayere en sábado se pasará al día hábil 
siguiente.
Concluidas las lecturas de todas las proposiciones, el 
Presidente adjudicará el remate con carácter provisional a la pro­
posición más ventajosa, y los licitadores podrán dentro de los 
cinco primeros días siguientes formular por escrito, ante la Junta 
Vecinal, cuanto estimen respecto a los preliminares y desarrollo 
del acto licitatorio, capacidad jurídica de los demás optantes y 
adjudicación provisional.
Décima-Adjudicación definitiva.
Declarada válida la forma de adjudicación del contrato, el 
Pleno de la Junta Vecinal realizará la adjudicación definitiva den­
tro del plazo de quince días hábiles.
Déci moprimera.-Pasíuras preferentes.
Los vecinos postores tendrán preferencia sobre los postores 
no residentes, en igualdad de condiciones dentro de la oferta de la 
subasta.
Villamontán de la Valduerna, 6 de noviembre de 1995.—El 
Presidente (ilegible).
10532 14.400 ptas.
Administración de Justicia 
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción
NUMERO DOS DE LEON
Don Martiniano de Atilano Barreñada, Secretario del Juzgado de 
Primera Instancia número dos de León y su partido.
Doy fe: Que en los autos de juicio ejecutivo 3/94, seguidos 
ante este Juzgado a instancia de Banco Español de Crédito, repre­
sentado por la Procuradora señora Sánchez Muñoz contra Evilasio 
Betegón Redondo, se ha dictado la siguiente:
Propuesta de providencia: Secretario, señor de Atilano 
Barreñada. León a 6 de noviembre de 1995. Unase a los presentes 
autos el anterior escrito presentado por la Procuradora señora 
Sánchez Muñoz y como se pide se acuerda ampliar los bienes 
objeto de subasta acordada en el presente procedimiento en el 
siguiente:
Rústica: Finca 24 del polígono 15, secano en término de 
Villabraz, al sitio de Sanjuanadas, de 5 Ha. 88 a. y 5 ca. Linda: 
Norte, La 23 de Vicente Merino y camino; Sur, valle comunal de 
Carbajalino; Este, la 25 de Benito Rodríguez; Oeste, la 22 de 
Angel Fernández. Inscrita en el Registro de la Propiedad de 
Valencia de Don Juan, al tomo 1.637, libro 43, folio 122, finca 
número 7.202/N. Valorada en 1.175.000 pesetas.
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Líbrense los oportunos despachos a fin de hacer constar la 
ampliación de dicho bien a subastar en los mismos días, horas y 
condiciones que en los dichos edictos expresados.
Así lo propongo, a S.S.a, doy fe.-Conforme: El Magistrado 
Juez.
Y para su publicación en el Boletín Oficial de la 
Provincia y como ampliación al edicto librado en los autos cita­
dos con fecha 9 de octubre de 1995 y publicado el 2 de noviembre 
de 1995, expido y firmo el presente en León a 6 de noviembre de
1995.
10499 3.480 ptas.
Juzgados de lo Social
NUMERO DOS DE LEON
Don Luis Pérez Corral, Secretario Judicial del Juzgado de lo 
Social número dos de los de León y su provincia.
Hace constar: Que en autos número 683/95, seguidos a ins­
tancia de Reinerio Vega Alvarez, contra INSS y otros, sobre sili­
cosis e intercurrentes, S.S.a ha señalado para la celebración del 
acto de juicio, en la Sala Audiencia de este Juzgado de lo Social 
número dos, el día 11 de enero, a las diez horas de su mañana. 
Advirtiéndose que las sucesivas providencias que recaigan se 
notificarán en estrados. Y para que sirva de notificación en forma 
legal a José Vega González y a su aseguradora cuya identidad se 
desconoce, actualmente en paradero ignorado, expido la presente 
en León a 31 de octubre de 1995-Luis Pérez Corral-Firmado y 
rubricado.
10485 1.680 ptas.
NUMERO TRES DE LEON
Don José Luis Cabezas Esteban, Magistrado-Juez del 
Juzgado de lo Social número tres de León (León).
Hace saber: Que en los autos de ejecución contenciosa 92/95, 
seguida en autos C. Umag por Manuel Julián Mendoza López y 
otros, contra Estructuras y Contratas Mendoza Mateos, S.A.L., 
por cantidad, se ha ordenado sacar a subasta, por término de 
veinte días, los siguientes bienes:
Fotocopiadora Mita, DC 1605 con mesa, valorada en 
125.000 pesetas.
Máquina de escribir eléctrica Olivetti; Lecter E—501 —III, con 
mesa, valorada en 45.000 pesetas.
Despacho compuesto de mesa metálica y cristal, 3 sillas, 
taburete, archivador metálico de 4 cuerpos, estantería madera de 2 
cuerpos y caballete de dibujo con lámpara, valorado en 275.000 
pesetas.
Despacho compuesto de mesa de madera, 4 butacas y arma­
rio de madera, valorado en 200.000 pesetas.
Los expresados bienes quedan depositados en poder de doña 
Luz María Cabero Castro, domiciliada en La Bañeza, calle Santa 
Elena, 68. bajo.
Dicha subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia de este 
Juzgado de lo Social número 3 de León, sito en avenida Ingeniero 
Sáenz de Miera, s/n, en primera subasta el día 20 de diciembre de 
1995. en segunda subasta el día 17 de enero de 1996 y en tercera 
subasta el día 12 de febrero de 1996, señalándose como hora para 
todas y cada una de ellas, la de las 10.15 de la mañana y se cele­
brará bajo las siguientes condiciones:
1. a Los licitadores deberán acreditar haber depositado, pre­
viamente, en el Banco Bilbao Vizcaya, en la cuenta judicial 
número 21320000645092/95 una cantidad igual, por lo menos, al 
veinte por ciento efectivo del valor de los bienes, que sirven de 
tipo para la subasta, sin cuyo requisito no serán admitidos.
2. a No se admitirán posturas, bien en pliego cerrado, bien a 
presencia del Tribunal, que no cubran las dos terceras partes del 
tipo de tasación, adjudicándose los bienes al mejor postor. Sólo la 
adquisición o adjudicación practicada en favor de los ejecutantes 
o de los responsables legales solidarios o subsidiarios podrá efec­
tuarse en calidad de ceder a un tercero (art. 264 de la Ley de 
Procedimiento Laboral).
3. a En segunda subasta, en su caso, los bienes saldrán con 
rebaja del 25% del tipo de tasación.
4. a Que, si fuera necesaria una tercera subasta, no se admiti­
rán posturas que no excedan del 25% de la cantidad en que se 
hubiesen justipreciando los bienes.
5. a De resultar desierta la tercera subasta, tendrán los ejecu­
tantes o, en su defecto, los responsables legales solidarios o subsi­
diarios el derecho a adjudicarse los bienes, por el 25% del avalúo, 
dándoseles a tal fin el plazo común de diez días. De no hacer uso 
de este derecho, se alzará el embargo.
6. a Los títulos de propiedad de los bienes, si los hubiere, esta­
rán de manifiesto en la Secretaría de este Juzgado Social para que 
puedan examinarlos los que quieran tomar parte en la subasta, 
previniéndoles, además, que deberán conformarse con ellos y que 
no tendrán derecho a exigir ningunos otros. Después del remate, 
no se admitirá al rematante ninguna reclamación por insuficien­
cia, defecto o inexistencia de títulos.
7. a El correspondiente edicto, se publicará en el Boletín 
Oficial de la Provincia y tablón de anuncios de este Juzgado.
Notifíquese la presente resolución a las partes haciéndolas 
saber que, contra la presente providencia, cabe recurso de reposi­
ción.
Lo dispuso S.S.a que acepta la anterior propuesta. Doy 
fe.-Ante mí.-Firmado: J. L. Cabezas Estaban.-P.M. González 
Romo-Rubricados.
Y para que conste y su publicación en el Boletín Oficial de 
la Provincia, expido el presente en León y fecha anterior.
Firmado: J.L. Cabezas Esteban-P. M. González 
Romo.-Rubricados.
10355 8.040 ptas.
* * *
Don Pedro María González Romo, Secretario del Juzgado de lo 
Social número tres de los de esta ciudad y provincia.
Hace constar: Que en autos número 611/95, seguidos a ins­
tancia de María Elena Valbuena Robles, contra Oasis de León,
S.L., sobre salarios, se ha señalado para la celebración del acto de 
juicio, previa conciliación, el día 11 de diciembre próximo, a las 
10 horas de su mañana, en la Sala de Audiencia de este Juzgado 
de lo Social número tres, sito en calle Sáenz de Miera, 6, León. 
Con la advertencia de que las siguientes comunicaciones se harán 
en estrados, salvo las que deban revestir forma de auto o sentencia 
o se trate de emplazamiento. Artículo 59. Y para que sirva de cita­
ción en forma a Oasis de León, S.L. actualmente en paradero 
ignorado, expido el presente en León a 26 de octubre de 
1995.-Firmado: Pedro María González Romo.
10353 1.800 ptas.
* * *
Don José Luis Cabezas Esteban, Magistrado-Juez del Juzgado de 
lo Social número tres de León .
Hace saber: Que en los autos de ejecución contenciosa 21/95, 
seguida en autos 728/94 por Agustín Ferreiro Pérez, contra 
Francisco Vega Bartolomé, Suministros F. Vega, por cantidad, se 
ha ordenado sacar a subasta, por término de veinte días, los 
siguientes bienes:
Local comercial en planta sótano en Sahagún, avenida José 
Antonio, 30, de 220 metros cuadrados, inscrito en el tomo 1366, 
folio 123, finca número 11408, valorado en 9.106.322 pesetas.
Local comercial en planta baja en Sahagún, avenida José 
Antonio 30, de 64 metros y 50 decímetros cuadrados, inscrito al 
tomo 1366. folio 149, finca número 11421, valorado en 6.976.305 
pesetas.
Terreno edificable en término de Sahagún, a la carretera de 
unos 393 metros cuadrados, inscrito al tomo 1122, folio 238, 
finca número 10763, valorado en 2.652.750 pesetas.
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Dicha subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias de este 
Juzgado de lo Social número 3, en primera subasta el día 15 de 
enero de 1996, en segunda subasta el día 14 de febrero de 1996 y 
en tercera subasta el día 13 de marzo de 1996, señalándose el 
como hora para todas y cada una de ellas, la de las 10.15, de la 
mañana y se celebrará bajo las siguientes condiciones:
1. a Los licitadores deberán depositar, previamente, en el 
Banco Bilbao Vizcaya, en la cuenta judicial número 
213200006472894 una cantidad igual, por lo menos, al veinte por 
ciento efectivo del valor de los bienes, que sirven de tipo para la 
subasta, sin cuyo requisito no serán admitidos.
2. a No se admitirán posturas, bien en pliego cerrado, bien a 
presencia del Tribunal, que no cubran las dos terceras partes del 
tipo de tasación, adjudicándose los bienes al mejor postor. Sólo la 
adquisición o adjudicación practicada en favor de los ejecutantes 
o de los responsables legales solidarios o subsidiarios podrá efec­
tuarse en calidad de ceder a un tercero (art. 264 de la Ley de 
Procedimiento Laboral).
3. a En segunda subasta, en su caso, los bienes saldrán con 
rebaja del 25% del tipo de tasación.
4. a Que, si fuera necesaria una tercera subasta, no se admiti­
rán posturas que no excedan del 25% de la cantidad en que se 
hubiesen justipreciado los bienes.
5. a De resultar desierta la tercera subasta, tendrán los ejecu­
tantes o, en su defecto, los responsables legales solidarios o subsi­
diarios el derecho a adjudicarse los bienes, por el 25% del avalúo, 
dándoseles a tal fin el plazo común de diez días. De no hacer uso 
de este derecho, se alzará el embargo.
6. a Los títulos de propiedad de los bienes, si los hubiere, esta­
rán de manifiesto en la Secretaría de este Juzgado Social para que 
puedan examinarlos los que quieran tomar parte en la subasta, 
previniéndoles, además, que deberán conformarse con ellos y que 
no tendrán derecho a exigir ningunos otros. Después del remate, 
no se admitirá al rematante ninguna reclamación por insuficien­
cia, defecto o inexistencia de títulos.
7. a Se hacen las advertencias contenidas en el artículo 1.497 
de la Ley de Enjuiciamiento Civil y 140-5.° del Reglamento 
Hipotecario.
8. a-Las cargas anteriores y preferentes a los créditos de los 
actores, quedarán subsistentes, sin destinarse a su extinción el 
precio del remate.
9. a El correspondiente edicto se publicará en el Boletín 
Oficial del Estado, Boletín Oficial de la Provincia y tablón de 
anuncios de este Juzgado.
Notifíquese la presente resolución a las partes haciéndolas 
saber que, contra la presente providencia, cabe recurso de reposi­
ción.
Lo dispuso S.S.a que acepta la anterior propuesta. Doy 
fe.-Ante mí.-Firmado: J. L. Cabezas Esteban.-P.M. González 
Romo-Rubricados.
Y para que conste y su publicación en el Boletín Oficial de 
la Provincia, expido el presente en León y fecha anterior.
Firmado: J.L. Cabezas Esteban-P. M. González 
Romo.-Rubricados.
10413 8.640 ptas.
NUMERO UNO DE PONFERRADA
Don Sergio Ruiz Pascual, Secretario Judicial del Juzgado de lo 
Social número uno de Ponferrada.
Hace saber: Que en los autos número 528/95 seguidos a ins­
tancia de José Luis Fernández Hierro, contra Pire Minas, S.L., 
INSS, Tesorería, Mutua Madin de A.T. y E.P. sobre invalidez 
(E.P.), se ha señalado para la celebración del acto del juicio, pre­
via conciliación en su caso, el día 12 de diciembre próximo a las 
10,05 horas de su mañana, en la Sala de Audiencia de este 
Juzgado.
Y para que sirva de citación en legal forma a Pire Minas, 
S.L., actualmente en paradero ignorado, expido el presente en 
Ponferrada a 30 de octubre de 1995, advirtiéndole que las demás 
notificaciones se le efectuarán en la forma prevista en el artículo 
59 de la Ley de Procedimiento Laboral.-El Secretario Judicial, 
Sergio Ruiz Pascual.
10491 1.920 ptas.
* * *
Don Sergio Ruiz Pascual, Secretario Judicial del Juzgado de lo 
Social número uno de Ponferrada.
Hace saber: Que en los autos número 894/95, seguidos a ins­
tancia de Leoncio Lamas Vidal, contra Copofer, S.A., y Fogasa, 
sobre despido, se ha señalado para la celebración del acto del jui­
cio, previa conciliación en su caso, el día 13 de diciembre pró­
ximo a las 11,20 horas de su mañana, en la Sala de Audiencia de 
este Juzgado.
Y para que sirva de citación en legal forma a Copofer, S.A., 
actualmente en paradero ignorado, expido el presente en 
Ponferrada a 31 de octubre de 1995, advirtiéndole que las demás 
notificaciones se le efectuarán en la forma prevista en el artículo 
59 de la Ley de Procedimiento Laboral.-El Secretario Judicial, 
Sergio Ruiz Pascual.
10488 1.800 ptas.
NUMERO DOS DE PONFERRADA
Cédula de citación
En virtud de lo acordado en los autos 550/95, ejecutoria 
275/95, sobre despido, a instancia de María Soledad Fernández 
González, contra Ponferauto, carretera La Espina, Km. 5, y 
actualmente en ignorado domicilio, por medio de la presente se 
cita de comparecencia, para las once quince horas, del día 11 de 
diciembre próximo, a la citada demandada, Sala de Vistas del 
Juzgado Social número uno, edificio Juzgados, piso 2.°, advirtién­
dole que, de no comparecer, el acto no se suspenderá y se cele­
brará sin su asistencia, debiendo comparecer con las pruebas de 
que intente valerse y puedan practicarse en el momento y se esti­
men pertinentes.
Ponferrada, 2 de noviembre de 1995.-La Secretaria, Ana 
María Gómez Villaboa Pérez.
10492 1.800 ptas.
* * *
Doña Ana María Gómez-Villaboa Pérez, Secretaria del Juzgado 
de lo Social dos de Ponferrada (León).
Hago saber: Que en los autos 914/94, ejecutoria 300/94, acu­
muladas a instancia de Fernando Sánchez Prada y otros, contra 
Hermanos Rodríguez, C.B., Urbano y José Rodríguez Gómez, 
con domicilio en Camponaraya, avenida del Bierzo, 1, y actual­
mente en ignorado domicilio, con fecha 3 de octubre de 1995, se 
dictó auto, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:
“Se acuerda la acumulación de las ejecuciones número 
201/95, a que se refieren los antecedentes de hecho de esta resolu­
ción, a la ejecución número 300/94, acumuladas de este Juzgado 
Social número dos, que continuará por sus legales trámites, 
siendo éstos comunes a todas ellas, hasta su terminación.
Notifíquese esta resolución a las partes, haciéndoles saber 
que contra la misma cabe recurso de reposición en el plazo de tres 
días siguientes a la notificación, sin perjuicio de su ejecutividad.”
Y para que sirva de notificación a las empresas arriba refe- 
renciadas, expido y firmo el presente en Ponferrada a 3 de octubre 
de 1995.-La Secretaria, Ana María Gómez-Villaboa Pérez.
9555 2.400 ptas.
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Doña Ana María Gómez-Villaboa Pérez, Secretaria del Juzgado 
de lo Social número dos de Ponferrada (León).
Hago saber: Que por providencia dictada en el día de la 
fecha, en el procedimiento seguido a instancia de don Lucio 
Rocha da Costa, contra INSS y otros, en reclamación por silico­
sis, registrado con el número 878/95, se ha acordado citar a la 
empresa Antracitas de Filgueira, S.L., en ignorado paradero, a fin 
de que comparezca el día 27 de noviembre de 1995 a las 10,30 
horas de su mañana, para la celebración de los actos de concilia­
ción y, en su caso, de juicio, que tendrán lugar en la Sala de 
Vistas de este Juzgado, debiendo comparecer personalmente o 
mediante persona legalmente apoderada y con todos los medios 
de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es 
única convocatoria y que dichos actos no se suspenderán por falta 
injustificada de asistencia y que las sucesivas comunicaciones se 
harán en estrados, salvo las que deban revestir forma de auto o 
sentencia o se trate de emplazamiento.
Asimismo, se le hace saber que las copias de la demanda y 
documentos se encuentran a su disposición en la Secretaría de 
este Juzgado.
Y para que sirva de citación a la empresa demandada 
Antracitas de Filgueira, S.L., en ignorado paradero, se expide la 
presente cédula, para su publicación en el Boletín Oficial de la 
Provincia y colocación en el tablón de anuncios de este Juzgado.
Ponferrada, 30 de octubre de 1995.-La Secretaria, Ana María 
Gómez Villaboa Pérez.
10490 3.120 ptas.
GUADALAJARA
Don Fernando Benítez Benítez, Secretario del Juzgado de lo 
Social de Guadalajara.
Hago saber: Que en los autos número 248/95, seguidos ante 
este Juzgado de lo Social a instancia de don José García Valderas, 
contra la empresa Gonfrey, S.L. y José Luis González Cordero en 
reclamación de cantidad, se ha dictado con fecha 24 de octubre de
1995, providencia cuya parte dispositiva es del tenor literal 
siguiente:
Providencia: Magistrado Juez, limo, señor Casas 
Nombela.-Guadalajara, 24 de octubre de 1995.
Dada cuenta a la vista de la anterior comparecencia, se 
acuerda la suspensión de la vista señalada para el día de hoy y 
fijar como nueva convocatoria la audiencia del día 23 de enero de
1996, a las trece horas y cuarenta y cinco minutos de su mañana. 
Estándose en todo lo demás en lo acordado en propuesta de provi­
dencia de fecha 15 de mayo de 1995. Lo mandó y firma S.S.a, doy 
fe.-Ante mí.
Diligencia.-Seguidamente se cumple lo acordado. 
Molifiqúese la presente resolución al demandante y Fogasa por 
medio del Agente Judicial y a don José Luis González Cordero 
por correo certificado con acuse de recibo, así como a Gonfrey, 
S.L., por medio de edictos, que se envía al Boletín Oficial de la 
Provincia de León. Doy fe.
Y para que sirva de notificación a Gonfrey, S.L., que se 
encuentra en ignorado paradero, con la advertencia de que las 
siguientes comunicaciones se harán en estrados, excepto auto, 
sentencia y emplazamientos, se expide el presente en Guadalajara 
a 24 de octubre de 1995.-El Secretario, Fernando Benítez 
Benítez.
10416 3.720 ptas.
NUMERO SEIS DE BILBAO
Cédula de notificación
Doña Raquel Aguirre Larumbe, Secretaria Judicial del Juzgado de 
lo Social número seis de Bilbao.
Hago saber: Que en autos número 698/95, de este Juzgado de 
lo Social, seguidos a instancia de don Manuel Sousa Pérez contra 
a la empresa Hulleras de Sabero y Anexas, S.A., Instituto 
Nacional de la Seguridad Social y Tesorería General de la 
Seguridad Social, sobre Seguridad Social se ha dictado la 
siguiente:
Cédula de citación
En Bilbao a 17 de octubre de 1995. Por la presente, en virtud 
de lo acordado en la resolución cuya copia literal se transcribe, 
quede citado a los actos que en ella se indican, con las adverten­
cias que ahí se recogen.
Cítese a las partes para el acto de juicio en única convocato­
ria, señalándose en la Sala de Audiencias de este Juzgado de lo 
Social sito en Bilbao, Bombero Etxaniz, 1, el día 30 de enero de 
1996, a las 9.30 horas de su mañana. Hágase entrega a las deman­
dadas de las copias presentadas. Se advierte a las partes que debe­
rán concurrir al acto de juicio con todos los medios de prueba de 
que intenten valerse, no suspendiéndose por incomparecencia de 
la demandada, y si el demandante citado en forma no compare­
ciera ni alegara justa causa que a juicio del Magistrado motive la 
suspensión del juicio, se le tendrá por desistido de su demanda 
(Artículo 82 y 83 de L.P.L.).
Tratándose de un proceso de Seguridad Social, reclámese a la 
entidad gestora o, en su caso, servicio común, la remisión del 
expediente original o copia del mismo y, en su caso, informe de 
los antecedentes que posean en relación con el contenido de la 
demanda dentro del plazo de los diez días siguientes a la recep­
ción del oficio. Si se remitiese el expediente original, será 
devuelto a la entidad, firme que sea la sentencia dejándose nota de 
ello (Art. 141 de laL.P.L.).
Molifiqúese a las partes esta resolución.
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Hulleras 
de Sabero y Anexas, S.A., en ignorado paradero, expido la pre­
sente para su inserción en el Boletín Oficial de la Provincia, 
en Bilbao a 19 de octubre de 1995.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones 
se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan 
forma de auto o sentencia o se trate de emplazamiento.-La 
Secretaria, Raquel Aguirre Larumbe.
10327 5.160 ptas.
Anuncios Particulares
Comunidades de Regantes
CANAL ALTO DE VILLARES
Villagarcía de la Vega (León)
En cumplimiento del artículo 52 de las Ordenanzas, se con­
voca Junta General Ordinaria de la Comunidad de Regantes del 
Canal Alto de Villares, que tendrá lugar el día 26 de noviembre 
de 1995, a las 11.30 horas en 1.a convocatoria y a las 12.00 horas 
en 2.a y última, en la Casa de Concejos de Villoria de Orbigo 
(León), con el siguiente
ORDEN DEL DIA
1 ."-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta 
anterior.
2.°-Memoria semestral del Sindicato de Riegos y del Jurado.
3"-Tarifas de riego y presupuesto para el ejercicio 1.996.
4. °-Recaudación, censo de regantes y limpieza de cauces.
5. °-Recepción de obras de la red de riego y de saneamiento 
de la zona de concentración parcelaria de Villoria de Orbigo.
6. °-Propuesta para el estudio de la reforma de la red principal 
de riegos.
7. °-Asuntos de interés general. Ruegos y preguntas.
Villagarcía de la Vega, 31 de octubre de 1995.-El Presidente 
de la Comunidad, Alejandro Alvarez Moro.
10392 2.520 ptas.
